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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DEL 1.)141,RSONAL —Baja por retiro del T. Cor.
D. A. Cousillas y del Cap. D. G. Argiiel;es.—Cambio de des
tino de los Capellanes 1.° y 2.° D. R. García y D. P. García
Suelto. —Autoriza destino de personal subalterno a la Co
misión inspectora de los Astilleros de Cádiz.—Anuncia con
curso para cubrir una vacante de maestro armero.—Cam
bio de destino de personal de marinería.—Dispone quede
en situación de excedencia forzosa un escribiente-delinea
dor.—Nombra Profesor de los Alfs. de F.-Alums. al Cap.
de C. D. P. Ristory.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra Comisión para adqui
sición de una máquina de escribir.
SECCION DE SANIDAD.— Dispone quede en situación de
licencia sin sueldo el Comte. Méd. D. P. Huerta.
INTENDENCIA GENERAL.—Apruebaprogramas del segun
do curso de la Escuela de Administración.—Concede grati
ficación de efectividad al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. z.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone cause baja en la Armada en 29 del mes ac
tual el Teniente Coronel de Infantería de Marina, en
situación de reserva, D. Angel Cousillas Barandiarán,
por cumplir en %dicha fecha la edad reglamentaria para
ser retirado del servicio. quedando en espera del haber
pasivo con que sea clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
16 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Dispone cause baja en la Armada en 24 c:;e1 mes ac
tual el Capitán de Infantería de Marina, en situación de
reserva, D. Germán Argüelles Ríos, por cumplir en di
cha fecha la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, quedando en espera del haber pasivo con que
sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
16 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General ¿l'el Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán primero del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Recaredo García y Sabater cese
de prestar sus servicios en la Academia de Artillería y
embarque en el crucero Cataluña, y que el Capellán se
gundo D. Pablo García-Suelto Arribas se encargue, con
carácter de interino, del destino de su clase en la Acade
mia mencionada.
16 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
CORNFAO.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circular—Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Capitán
General del Departamento del Ferrol cursó a este Ministe
rio dando cuenta de la vacante que existe de maestro ar
mero en el segundo regimiento de Infantería c.& Marina
por haber sido destinado de plantilla a la Escuela dcl
Cuerpo el de dicho empleo D. José Cereceda Besada.
S. M. el Rey (q. D. g.), (Ve acuerdo con lo informado por
la Sección del Personal de este Ministerio, se *ha servido
disponer se saque a concurso la provisi6n de esta vacan
te entre los operarios de los Arsenales, con arreglo a los
preceptos contenidos en los artículos '12, 13 y 14 del Re
glamento de Maestros armeros (ie In fantería de Marina
aprobado por Real orden de 26 de enero de 1894 (Com
pilación Legislativa de la Armada, torno I, página 285).
Las solicitudes, debiáamente documentadas. serán cur
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sadas a aquella autoridad en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de la publicación de la presente Real
orden en el DIARIO OFICIAL del Ministerio, y diez días
después se efectuarán los exámenes, debiendo ser pasa
portados para el referido Departamento, con la antelación
necesaria, los concursantes de otros arsenales, si los hu
biese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,




Vista la propuesta del Presidente de la Comisión ins
pectora de los Astilleros de Cádiz y Matagorda, cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz. se
dispone que por dicho Capitán General sea nombrado un
segundo Maquinista, un segundo Contramaestre y un
segundo Torpedista para la referida Comisión, con ob
jeto de vigilar con asiduidad sus respectivas instalaciones
en el buque-escuela Juan Sebastián Elcano.
16 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección Personal.




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que a continuación
se expresa cese en sus actuales destinos y pase a de
pender de la Autoridad jurisdiccional que al frente de
cada uno de ellos se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid', 16 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Relación de referencia.
narinero Pedro López Areta, del Méndez Nñe. al
Ministerio.
Idem Matías 13allester García, cle la Base naval de
Mahón al Ministerio.
ídem Eduardo Santiso Martínez, del Alfonso X/// al
Ministerio.
Diem Enrique Dols Fernández, de la Escuela de .A e
ronáutica Naval al Ministerio.
Escribientes delineadores.
Excmo. Sr.: Declarada a extinguir la clase de Escri
bientes-delineadores de los Arsenales, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que. con arre
glo a lo que se determina en el artículo 62 de la vigente
lev de presupuestos, quede en situación de excedente for
zoso, en San F'ernand'o, el Escribiente-delineador don
Eduardo Quintana Martínez.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimlento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección ("t'el Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor de los Alféreces de Fragata rikun
nos de segundo año embarcaos en el acorazado Alfon
so XIII, al Capitán de Corbeta D. Pedro Ristory Mon--
tojo, por estar comprendido en fa Real orden de 27 de
noviembre d'e 1926 (D. O. núm. 271), -y en relevo del
Jefe de igual empleo D. Alejandro Rodríguez de Maez
tu que desempeñaba este cargo.
16 de marzo de 1927.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruccit.n.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien con
ceder un crédito de mil ochocientas pesetas (1.8o0 pese
tas). con cargo al concepto "Material de inventario,",
del capítulo 4.°, artículo 2.°, del presente presupuesto,
para la adquisición de una máquina de escribir marca
"Unl:Lerwood", con destino a la Comisaría de Revistas
de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad nombrar
una Comisión a compras, formada por el Capitán de
Corbeta D. Cristóbal González Aller y Aceval y el Con
tador de Navío D. Pedro García de Leániz y Aparici,
para la adquisición. d'e la máquina de escribir a que se
hace referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
15 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Mlaterial.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación dirigida
a este Ministerio por. el Director General de Marruecos y
Colonias, en la que se manifiesta que el Comandante
Médico de la Armada D. Plácido Huerta Naves ha sidio
nombrado Médico segundo, afecto al servicio sanitario cie
los terrrítorios españoles del Golfo de Guinea. S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción (;:e Sanidad, y con arreglo a lo preceptuado en el
Deal decreto de 12 del pasado mes de febrero (Gaceta de
Madrid núm. 46), ha tenidO a bien disponer que el men
cionado Jefe Médido cese en su actual destino de Jefe
de Clínica del Hospital d¿e Marina del Departamento de
Cádiz y quede en situación de licencia, sin sueldo, por el
tiempo que desempeñe el destino que se le ha conferic.lio
en nuestras posesiones coloniales, afecto a la Jurisdicción
de Marina en la Corte, en dicha situación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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efectos.--Dios guarde a V. E. muchos añOS.—Madrid,
de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección cie Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento cie Cádiz.
Sr. Intenc'tente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 4.o22,
de 27 de cáciernbre último, del Capitán General del De
partamento de Cartagena, remitiendo los programas del
segundo curso de la Escuela de AlciMinistración de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Intendencia General, ha tenido a bien apro
bar los programas de referencia, que se insertan a conti
rxuadión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y• efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
PROGRAMAS DEL SEGUNDO CURSO DE LA
ESCUELA DE ADMINISTRACION
- DE LA ARMADA
TECNOLOGIA INDUSTRIAL APLICADA A LOS
SERVICIOS DE RECONOCIMIENTO Y RECIBO
DE LOS MATERIALES Y EFECTOS DE USO EN
LOS BUQUES Y ARSENALES
Coeficiente 2.
Tema 1.°
Maderas. Su definición y composición química.--Ca
racteres y composición de la materia inerustante.—Mo
dificaciones de las maderas por medio de los reactivos.--
Determinación de sus composiciones físicas y mecánicas.
Clasificación general c¿e ellas.—Enfermedades y conser
vación de las maderas.—Cualidades que deben reunir las




Meta/es.---Definición.—Clasificación y caracteres hsico
•,
quimicos.—Hierro ; sus yarieciades.—Clasificación, carac.-
teres.—Propiedades del .hierro, del comercio 'y sus clases.
Hierros más empleados en los Arsenales.---Cálculo del peso
de una pieza de hierro.--Aceros ; sus caracteres y propic
dacies.—Aceros cementados y fundidos.—Aceros Besse
mer y Martín-Siemens.—Acero Niquel.--jarcia de alam




*obre v bronce.----Sus clases v condiciones
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a que han de sujetarse.—Latón; sus caracteres.—Esta
ño, plomo y cinc.—Propiedades, reconocimiento y con(d
ciones del que se recibe en la Marina.—Soldaduras.—
Dinamómetros.— Niquel.— Plata, oro y platino.—Alumi
nio.—Principales fábricas de metalurgia en España.
Tema 4.°
Fibras textiles. ----Su división, caracteres y diferencia
entre las vegetales y animales. — Cáñamo.— Operacione5
para su elaboración.—Lonas ; sus clase y aplicaciones.—
jarcias ; sus clases y aplicaciones.—Modo de calcular ti
peso de una pieza de jarcia.—Abacá ; sus propiedades.—
Jarcias de abacá.—Algodón. lana, lino, seda, piel y es
parto.—Clase y caracteres de cada uno de estos produc
tos y su aplicación.
Tema 5.°
21Zateriales para obras civiles e hidráulicas. Piedras.
Definición y clasificación.—Condiciones que deben reunir.
Mármo1es.--1Ca1es y cementos.—Cualidades a que deben
responder.—Arenas y arcillas ; sus clases.—Ladrillos, bal
(-L'osas, tejas, azulejos ; condiciones que deben reunir.—
Uralita.
Tema 6.°
Betunes natural,es y artificiales —Sus propiedades y
conservación.—Resinas, breas y alquitrán.—Composición,
caracteres y aplicación a la Marina.—Gomas; sus propie
dades,i—Gomorresinas; su clasificación y aplicaciones.--
Trementina ; sus propiedades. Caucho gutapercha.--
Propiedades, aplicaciones y forma en que se recibe en
los Arsenales.—Empaquetaduras —Acidos.—Caracteres de
los más usados en la Marina.—Alcalis y sales.—Propie
dades principales y aplicación.
Tema 7.°
Combustibles.—Definiciones y clasificación.—Unidad ca
lorífica.—Lerias.—Turba y lignitos.—Hullas.—Propieda
des, caracteres y clasificación de las más empleadas en
la Marina y conciones que deben reunir.—Carbones es
pañoles.—Antracita.—Cock.—Combustibles líquidos : pe
tróleo, gasolina, bencina.— Caracteres y propiedades.—
Reconocimientos que cieben practicarse para el recibo de
estos materiales.
Tema 8.°
Pinturas.—Colores blancos.—Caracteres y. propiedades.
Colores azules, amarillos, verdes, rojos y negros.—Aga
lias v agarico ; sus clases y aplicación. — .Almic¿ón ; sus
caracteres y propiedades.—Corcho ; sus condiciones.—Co
las v jabones.—Aceites de linaza.—Cañamones, nueces,
adormideras v cocos.—Sus aplicaciones y conservación.—
Sebo en pan y esperma de ballena ; aplicación de estos
productos.
Tema 9.°
Industrias relarionada,s- CO?? el vestido. — Curtido.—In
dustrias textiles.—Tejidos, paños. Fabricación de ves
tuarios.—Fahricación de calzado.
Tema io.
nductrias ecránticas.—Industria del vidrio y del crital.
Análisis y purificación del agua.
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Tema II.
Ligera idea de las máquinas para el trabajó de •la ma
dera y los metales.—Utiles y herramientas qué en dicho
trabajo se emplean.
Tema 12.
El examen constará de dos ejercicios, uno teórico y
otro prádtico.—En el examen práctico se propondrá a
los alumnos problemas sobre cubicación de maderas, cál
culo del volumen de las pieáras de construcción, cubica
ción de obras, reconocimiento y cálculo del tejido que
debe invertirse en la construcCión de vestuarios, toldos,
etcétera.
ACOPIOS DE MATERIALES Y EFECTOS
Coeficiente 4.
Tema 1.°
Efectos y materiales que constituyen los acopios de
los Arsenales.—Grupos en que se álviden. — Autoridad
que dispone su constitución.—Forma en que se verifican
los acopios.—Aplicación que puede darse a este material.
Funcionarios que producen los pedidos, según sean para
repuestos, reemplazos u obras.—Pedidos a contratistas y
de efectos no•contrataálos.—Idem de los efectos que de
ban elaborarse por los talleres.—Valoración de estos pe -
didos.—Funciones de la Comisaría en acopios de mate
riales. cuya adquisición haya acordado la Junta á'e Gri
bierno.—Adquisición de objetos de carácter urgente o de
poca importancia.—Trámite de los pediálos. — Registro
que lleva el Negociado de acopios.
Tema 2.°
Almacén de recepciones.—Documentos con que se pre-.
sentan los materiales en dicho almacén, y funcionario
que autorizan su entracia en el Arsenal.—Requisitos de
las facturas-guías V operaciones que producen en los Re
gistros del Negociado de acopios.—Registro especial para
anotación de efectos procedentes del extranjero o dé otras
procedencias.--Plazo para verificar los reconocimientos y
funcionarios que lo ejecutan.— Forma á'e realizarlos.-
Responsabilidades que pueden contraerse en este servicio,
tanto por parte _ efe del referido Negociado, como por
los encargados . reconocimiento.—Desecho ¿:e los rna
teriales—Reclai, iones que pueden entablar los contra
tistas.—Plazos para efectuarlo y trámites que siguen.--
Plazos para retirar de los Arsenales los efectos desecha
rlos o sobrantes y documentos para verificarlo.—Forma
Hades que ceben observarse en los casos de durar rubs
de 1M día los reconocimientos : de no tener los materia
les ingraso en el ^almacén indicado, o sean remitidos por
otros Ministerios.—Trárriites de las facturas-guSas)
pués de recibidos los efectos.—Registros de cargos del
Almacén general.—Efectos consumidos en los reconoci
mientos.—Resguardos -provisionales a los contratistas.
Gastos que aumentan el valor de los efectos que se re
ciben del extranjero.
Tema 3.°
Trasporte Cíe uno a otros puntos del material en aco
pios.—Reconocimiento y documentación para su expe
dición.—Giro que se le da.—Responsabilidad por el ma
terial en trasportes.—Formalidades que deben cumplirse
en el sitio- de llegacia, bien sea otro Arsenal, buque o
atención fuera del apostadero.—Noticias entre autorida
des en el trasporte de efectos.—Requisitos que comple
tan la documentación de estos trasportes al ser recono
cidos a su llegaáa.—Cesione-s a 'particulares, a otros Ra
mos del Estado o buques de guerra extranjeros.—For
malidades que para ello se observan y también al ser de
vueltos a los almacenes.—Clasificaciones que pueden dar
se al str reconocido el material en acopios.—Relaciones
que se remiten y trámites que se les da en cada uno de
los casos.
Tema 4.°
Funcionarios encargados de llevar e intervenir la con'
tabilkl'ad del material en acopios.—RegiWos y documen
tos que deben llevarse en el Negociado de acopios, en el
Almacén general y en el de Reconocimientos.—Ordenes
para la entrega de materiales y efectos. Operaciones
que producen estas entregas por parte de los secciona
nos, por el Negociado á'e acopios.—Guardalmacén gene
ral y Negociado de Teneduría de libros.—Cuentas men
guales.—Su justificación. — Comprobación y trámite
Efectos v materiales 'declarados en estado iáe venta.--
Cuentas y extractos.—Balances que de ellos ,se rinden.--
Recuentos del material.—Su clasificación.—Autoridades
que lo n'isponen y funcionarios que lo verifican, según
se refieran a la cantidad o su clasificación.—Recuentos a
instancia de la Administración.—Idem anuales.— Docu
mentación _que producen.—Recuentos por relevos.—Fun
cionarios que deben asistir a ellos.----Forma de verificar
los.—Casos en que los guardalmacenes pueden entregar
los efectos a su cargo sin cumplirse los trámites regla
mentarios.—Casos de incendios y de fuerza mayor.—Idern
de abrir los almacenes sin Ja presencia del seccionario.
Tema 5.°
Contabilidad ¿l'e obras y trabajos.—Funcionarios a cuyo
cargo dorre esta contabilidad v la intervención de las
obras.—Base de ellas.—.Registro de presupuestos.—Gastos
generales de talleres.-Acopios de los materiales para obras
aprobadas : M. por elaboraciones : B), por pedidos a
contratistas.—Valoración de los efectos elaborados.-.-Res
ponsabilidad del jefe facultativo y del interventor por ex
ceso de gastos en las obras.—Trámites de la acción fiscal
en el caso citado—Forma en que se extraen de almacenes
los materiales que deben intervenirse en las obras y de
voluciones de los sobrantes y aprovechamientos.—Opera
ciones que producen los bonos materiales.—Libros maes
tros v de cuentas corrientes de obras pdr contratas.--
Notas semanales.—Resumen de obras terminaá'as.—Con




Contabilidacif de jornales.—Funcionarios encamados de
ella.—Registro, matrícula de operarios. — Funcionarios a
los que corresponde la admisión, despido, serialamiento
de jornal, etc., y sus alteraciones.—Revista diaria.—Per
sonal que la pasa.—Listilla de revista.—Tarjetas n'e los
operarios para la imputación de jornales a las obras.—
Lista de pagamentos, su duración y justificación.—Forma
en que se justifica semanalmente el importe de estos de
vengos.--Tmputación de los jornales y materiales en ellas
invertidos.
Tema 7.°
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Almacén de reconocimientos.—Efectos que a ellos de
ben remitirse.—Personal a que corresponde verificarlos y
presenciarlos.—Clasificaciones que pueden hacerse. — Do
cumentos que se producen para la entrega de los efecto,,
en dicho almacén y requisitos que deben cumplirse en los
diferentes casos, según la clasificación de los efectos.—
Valoración de los documentos de cargo que se formulen
por resultado de remisiones hechas a los buques.
Tema 8.°
Adquisiciones de buques en el extranjero.—Reconoci
miento, intervención administrativa y valoración del casco
v pertrechos.—Efectos adquiridos en el extranjero.—Docu
mentación que por ello se produce y tramitación que se le
da.—Despacho de los efectos en las Aduanas españolas.--
Pago de derechos.—Cuentas mensuales de la Comisión de
Marina en Europa y libros de esta contabilidad.—Efec
tos adquiridos directamente por los buques.—Formalida
des que han de observarse.—Obras que se ejecutan en
los buques con independencia de los Arsenales.—Forma en
que se verifican.—Contabilidad que ha de lleyarse.—Tns
pecciones o reconocimientos facultativos e intervención de
los que son contratados con la industria particular.
Tema 9.°
Valoración del rnaterial.—DepenC:encia a que correspon
de la contabilidad de créditos, la liquidación de surninis
.
tros y devengos con cargo a las obras y la contabilidad
en valores del material de la 1VIVrina.—Forma1idades que
han de llenarse al acordarse gastos con cargo a los crédi
tos del Arsenal.—Registros estados que se llevan en el
Negociado de- Tenduría para la cuenta de créditos.—Fe
cha en que cesan las adquisiciones de material—Forma
lidaées para la liquidación y pago a contratistas y pro
veedores.
Tema To.
Base de la contabilidad en valores del material de la
Marina.—Tipo para la valoración de efectos y materiales.
Reglas que deben observarse para formar la tarifa bie
nal ¿l'e valoración y sus variaciones.—Noticias que de otros
Centros debe recibir el Negociado de Teneduría de li
bros para esta Contabilidad.—Comprobación de la docu
mentación que ha de figurar en Cuenta d'e gastos pIri •
blicos.--T,ibros que se llevan para la contabiridad de va
lores.—Cuentas que contiene el libro rnavor.—Trnputación
de los gastos de material de oficinas y personal del Ar
senal, policía v otros servicios que tienen carácter ge
neral.—Operaciones de cargo o data que han d'e practi
carse: A), en las cuentas de construcciones ; B. en las
de inventario; C. en las de consumos.—Tdem en las de
gastos generales.—Saldos de la cuentas.—Resumen del li
bro mayor V Memoria que de él se deduce.
El examen de esta asignatura constará (Ve dos ejercicios :
uno teórico y otro práctico. El ejercicio práctico consis
tirá en la redacción de los documentos o de las cuentas
que la Junta juzgue. conveniente.




Ligera idea de la organización, empleos v distintivos
de las Marinas de Guerra de Inglaterra y Alemania.
Terna 2.°
Ligera idea de la organización, empleos y distintivos
(le las Marinas de Guerra de Francia, de Italia y de Por
tugal.
Tema 3.°
Ligera idea de la organización, empleos y distintivos
de las Marinas de Guerra de los Estados Unidos del Nor
te e América y del Japón.
_
Tema 4."
Ligera idea de la organización, empleos y distintivos
de las Marinas de Guerra de la Argentina, del Brasil y
de Chile.
Tema 5.°
Ligera idea del poder naval y banderas á:e guerra y
mercantes de las principales Potencias marítimas.
HISTORIA DE LA MARINA
Coeficiente 2.
Tema 1.°
Navegación en las épocas fenicia, griega y cartagine
sa.—Aparición de la lucha por el dominio del mar.-- Do
minación romana.—Dominación goda y decadencia de la
Marina al finalizar este período.--Marina de Aragón.—
Acciones navales más importantes.—Sistema de recluta
miento de sus dotaciones ; mesas de alistamiento ; reden
ción colectiva.—Piratería, corso.— Primeras ordenanzas
marítimas.—Engrandecimiento del Reino por el fomento de
la Marina.
Tema 2.°
Marina de Castilla.—Institución de la dignidad. de Al
mirante, fundación de Atarazanas.—Marina privada y he
chos memorables de la Marina de Castilla.--Reclutamien
to de dotaciones.—ACI'elantos nhuticos.—Comienzo de la ar
tillería.—Decadencia del reino por el abandono de su Ma
rina.—Incorporación de las islas Canarias a la Corona de
España.—Progresos en el material naval.—Descubrimien
to de América.—Expedición de españoles y portugueses.
Tema 3.°
Adelantos en el siglo xvi.—Ensavos de movimientos pro
pios por Blasco de Garay.—Principio de ordenanza ar
tillera.—Principios de ordenanzas sobre tripulaciones.--
Principios de etiqueta marítima.—Epocas de corsarios, pi
ratas, forzados y remeros.—Politica marítima de Carlos V
v Felipe II.—Principales helos de armas para destruir
la piratería:—Liga contra el turco.—Combate naval de Le
panto, táctica y consecuencias de este combate.
Tema 4.°
Epoca de luchas con Inglaterra por el dominio del mar.—
Armada invencible. Consecuencias y causa de su fraca
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so. Los grandes corsarios ingleses, sus costumbres -y procedimientos marítimos—Nuevo intento de invasión a Inglaterra.—Descubrimientos geográficos a finales del siglo xvi y principios del xv.u.—Guerras con Holanda.—Los brulotes.—Principio de organización marítimas nacionales v última Márina privada.—Desaparición del remo.
Tema 5.°
Transformación de la nave en el siglo xvii.—Orgaiización, ordenanzas y reclutamiento d'e sus dotaciones.--La matrícula cl¿l mar.—Térrnino de nuestras luchas conHolanda.—Decadencia de la- Marina al finalizar la Casade Austria.—Guerra de Sucesión española.—Cornbates im
portantes con las flotas inglesas, holandesas y austriacas.Tratado de. Utrech—La Marina de Alberoni y reconstitución que quiso hacer de ésta.—Obra de D. José Patiño.Aparición del navío de línea.
Tema 6.°
El Marqués de la Ensenada su obra.—Trabajos dentíficos y españoles.—Medición de un grado del Meridiano.Guerra con Inglaterra.--Sucesos más importantes.—Combate de cabo Sicié.—Paz de Aquisgran.—Reforma de las
naves como consecuencia de las campañas contra Inglaterra.—Adelantos en esta época.—Nueva guerra con Inglaterra.—Intento de invasión francoespañola.—Intento de
reconquista y sitio de Gibraltar.--Paz de Versalles.
Tema 7.°
Fomento de la Miarina en la segunda mitad del si
glo xvm.—Ordenanzas navales—Descubriinientos geográficos de esta época.—Trabajos hicirográficos y exploracio
nes científicas.—Guerra con Francia.—Sucesos importantes.—Paz de Basilea.—Ultima guerra con Inglaterra
San Vicente y Finisterre.—Combate de Trafalgar.--Juicio crítico.—Consecuencias que tuvo para España y estado de la Marina después de Trafalgar.
Tema 8.°
Aplicaciones del vapor en los buques—Buque blindado.
Conocimiento técnico.—Artillería.—Reclutamiento de las
dotaciones e inscripción marítima.—Guerra del Pacífico:
Viaje de circunvalación de la fragata blindada Numancm.
Insurreción cantonal española y sus :derivaciones en la
Marina nacional.—Adelantosi rápidos del material—En
sayos de navegación submarina por el Teniente de Na
vío D. Isaac Peral.—Guerra hispanoamericana.—Cavite y
Santiago de' Cuba.—Paz de Pairís.—Adelantos de fines
del siglo xix—Servicio obligatorio para el reclutamiento
de las dotaciones de los buques.
Tema 9.°
Ultimas campañas de nuestra Marina en Marruecos.—
Creación de nuestra Aeronáutica naval.
al•
HISTORIA DEL CUERPO ADMINISTRATIVO
Coeficiente 2.
Tema I.°
Antigüedad de la Administración militar.—En
En los ejércitos germanos.—Durante la dominación feu
dal.—Creación de los ejércitos permanentes y de su Administración militar.—Vestigios de Administración más o me
nos perfecta al reunirse las Coronas de Castilla y de León.Horganización -de las "Hermandades de Castilla" como
preparación para establecer los ejércitos permanentes.—
Conquista de Granada y creación de los "Guardas de Cas
tilla".—Sustitución del vicioso sistema de contratas por
una Administración ordenada y perfecta.—Creación en 1.503de los Contadores Generales del sueldo, Veedores, Conta
dores de campaña y Contadores de distrito.--Atribucio
nes de cada uno de ellos.
Tema 2.°
Antigüedad de la Administración naval en España.—Creación a fines del siglo xv o principios del XVI de la
rina de Guerra.—Creación de la dignidad de Almiran
te de Castilla por Fernando III, el Santo.—Disposicio
nes económicoadministrativas de las leyes de Partida ycreación del cargo de Escribano de navío.—Creación porPedro I del empleo le "Tenedor de las Reales Ataraza
nas de Sevilla, cuyo cargo se sustituyó por el de "Veedor
general de la Armada, y a principios del siglo XVIII porel de "Intendente de Marina".
•
Tema 3.°
La Administración naval en la Marina aragonesa.—Sus Ordenanzas de 1258, 1354 y 1359.—Existencia del
cargo de "Escribano de la Real Armada".--Expedición
del Cardeval Cisneros a Orán.—Período brillante v fo
mento de la Marina en tiempo de Felipe IL—Desgraciado
fin de la Armada Invencible.—Instrucción que clió Don
Felipe II a Don Juan de Austria detallando los deberes
atribuciones de los "Veedores de Armadas y Flotas".
Detalle del artículo 41 de dicha instrucción. que es el verdadero fundamento del Cuerpo Adminstrativo de la Ar
mada.—Sistema administrativo de las Armadas y Flotas
de Indias.—Administración de la Marina en tierra.--
Proveedores, Tenedores de bastimentos y Maestres de
jarcia.
Tema 4.°
Creación en tiempo d'e Felipe V (T705) del empleo deIntendente de Marina.—Nornbrarniento de D. José Pati
fió para tal cargo en 1717.—Su nombramiento o Real tí
tulo considerado como compendio de las facultades conce
didas a su elevado empleo base sobre que debía cons
tituirse el régimen administrativo de la Marina militar de
aquel tiempo.—Renacimiento de la misma en esta época.—
Sus Ordenanzas e instrucciones de Tm.—Organización
pnr Patiño en este mismo año del Cuerpo del Ministerio.
Creación d'e los batallones de Infantería, brigadas de Ar
tillería, Compañía de Guardiasmarinas y Colegio Naval
Militar.—Elevación de Patio al Ministerio de Marina.--
Creación de la Administración naval durante su importan
te -Ministerio.
Tema 5.°
Nombramiento, a la muerte de Patirio, del Infante Don
Felipe para el cargo ce - "Almirante General de Espaila"
(1737).—Primera Juntít o Consejo de Almirantazgo de la
que fué Comisario Ordenador D. Zenón Somodeyilla, Mar
qués de la Ensenada.—Su gestión en este cargo y poste
riormente en la Secretaría de Estado y del despacho de
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;
Armada.—Sus reglamentos fecha 23 de julio de 1847 y
17 de marzo d'e 1858.—Síntesis de sus principales atribu
ciones y' enumeración de sus categorías.—Creación en
I.° de enero de 1861 de las Academias especiales del Cuer
po Administrativo en las capitales de los tres Departa
mentos.—Breve reseña de. las vicisitudes del Cuerpo y de
sus academias hasta la fundación por Real décreto de 3
de febrero de 1926 de la Escuela de Administración de
la Armada en el Departamento de Cartagena.
Guerra, Marina, Indias, Hacienda y Lugarteniente Gene
ral del Almirantazgo.—Principio que profesaba Ensenada
y que consiguió en la representación que hizo al Rey en
1751.----Glorias de la Marina en esta época.-Notables dis
posiciones que adoptó para el mejoramiento ¿ie la riqueza
pública—Publicación en 1748 de las Ordenanzas de la
Armada que dividió la Jurisdicción de Marina en militar
y política.—Rivalidades nacidas en esta época entre un
has jurisdicciones y sus funestas consecuencias.
Tema 6.°
Contratierápos y reveses de la Marina desde 1779 a
I8o5.—De1imitación en la Marina francesa de los -pode
res militar y económico.—Desavenecias entre los Cuer
pos militar y político.—Notables frases de Salazar a este
respecto que demuestran la necesidad de la estrecha unión
de ambos cuerpos.—Juicio crítico de la Ordenanza de
1793 y de la Ordenanza económica de 1799.—Abolición
de este sistema por Real decreto de 18 de abril de 1802.
Notable Memoria dirigida al Rey en 25 de diciembre de
1800 por el Comisario-Ordenador D. Rafael Gómez Ron
baut de la Vega, presentándole los ejemplos de lealtad y
de heroísmo dados por el Cuerpo del Ministerio.
Tema 7.°
El Intendente General y Ministro de Marina D. Luis
María d'e Salaszar.—Su gestión notabilísima como nom
bre de administración y como Ministro.—Reorganización
del Cuerpo del Ministerio.—Cambio de la -denominacii:In
de dicho Cuerpo por el de Cuerpo Acl'ministrativo de la
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
lo quinquenios y anualidades que en la unida relaci("qi
se expresan. desde la revista del mes que al frente de
cada uno se indica, a los indiviudos de los Cuerpos Subal
ternos que a continuación se relacionan, debiendo redac
tarse por la Habilitación correspondiente la oportuna li
quidación cie ejercicios cerrados
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de marzo de 1927.
1CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos d'e este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.





Celador de puerto 2.a... Luis Lorenzo Rodríguez
Tdem Francisco Seoane López
Segundo Maquinista.... D. Eduardo Pacheco Alufloz
QUINQUENIOS Y ANUALI- FECHA DESDE LA QUE DEBEN
,DADESQUE SE LE CONCEDE. PERCIBIRLOS
Dos quinquenios y tres
anualidades .....
. 1 de febrero de 1927.
Dos quinquenios. 1 de marzo de 1927.
Dos quinquenios y una
anualidad 1 dP septiembre de 1926.
AVISO
Asociación Benéfica Para Huérfanos de la Armada.
Para dar cumplimiento. a los artículos i i y 35 del Re
glamento de esta benéfica Asociación, se convoca, en nom
bre de su Presidente Excmo. Sr. Vicealmirante D. Mi
guel Márquez de Prado y Solís. a Junta general ordina
ria, que se celebrará en las oficinas de esta Asociacin
en el Ministerio de Marina el día 22 del actual, a lar;
once de la mañana.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
PiNcino. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, 3o siguiente:
"Este Consejo Supremo. en virtud de las facultacies
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara
do cón derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con Caridad Soriano Vidal y ter
-
mina con Carmen Rodal González, cuyos haberes pasi
vos se les satisfarán en la forma que se expresa en la
misma, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo y a los padres en coparticipación, sin necesidad de
1111CVO señalamiento a favor del que sobrsviva.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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para las oposicio es a ingreso en el cuerpo Jurídico de la Armada.
Aprobados por Real orden de 14 de marzo de 1927.
Artículo 1.0 La convocatoria para las oposiciones a ingreso
en el Cuerpo Jurídico de la Armada se efectuará en virtud de
Real orden expedida por el Ministerio de Marina.
Art. 2.0 El anuncio de la convocatoria se publicará en la
Gaceta de Madrid y en el Duro OFICIAL del Ministerio dé Ma
rina, expresándose el número de plazas que ha de cubrirse,
número que, a tenor de lo dispuesto en la ley de 7 de enero
de 1908, no podrá ampliarse por concepto alguno, y fijándose
un plazo, •Tte no bajará de tres meses, a contar desde el día
ea que tenga efecto. aquella publicación, para la presentación
de solicitudes.
Art. 3.0 Para poder tomar parte en las oposiciones son con
diciones indispensables: ser español; Licenciado o Doctor en
Derecho; no haber cumplido la edad de treinta arios el día
que se publique en la Gaceta de Madrid el anuncio de la cian
voCatoria, tener la necesaria aptitud física, y no estar com
prendido en alguna de las causas de incapacidad -determinadas
en el artículo siguiente.
Art. 4.0 Son causas de incapacidad:
1.1 Tener antecedentes penales provinientes de delito.
2.0 No haber observado buena conducta o no gozar de bue
na opinión- y fama; y
:3.0 Estar procesado o haber sido expulsado de algún Cuer
po del Estado por fallo de Tribunal de honor.
Art. 5.0 Los que deseen tornar parte en las oposiciones de
berán solicitarlo del Asesor General del M misterio de Marina,
dentro del término de la convocatoria, por medio de instan
cia. escrita por el propio solicitante, extendida en- el papel se
llado que corresponda y acompañada de los documentos si
guientes: _
1. Certificación del acta de inscripción del nacimiento, ex
pedida por el Registro Civil.
2. Testimonio notarial del título de Licenciado o Doctor en
Derecho, u oficio del Ministerio de Instrucción Pública y Be
llas Artes que provisionalmente sustituya al diploma primera
mente mencionado, sin perjuicio de que el interesado presenté
dicho testimonio notarial antes de que concluyan los ejercicios
de oposición,
3. Certificación del Registro Central de Penados y Rebel
des, comprensiva de los datos que constan en el propio Regis
tro respecto del solicitante.
4. Certificación del respectivo Alcalde en que se acredite
que el. interesado no está comprendido en el húmero segundo
del artículo 4.0
5. Declaración jurada en la que el solicitante manifieste
que no se halla procesado ni ha sido expulsado por fallo de
Tribunal de honor de ningún Cuerpo del Estado,
6. Copia literal, extendida en papel 'sellado de la clase co
rrespondiente, del documento que acredite la situación del in
teresado respecto al servicio militar,_ si por su edad le hubiera
correspondido; esta copia se presentará acompañada del docu
mento original, el que será devuelto en el acto al solicitante,
una vez que por el Secretario de la Asesoría General se verifi
que el oportuno cotejo y resulte aquélla conforme con el ori
ginal; lo que se hará constar al pie de la misma., mediante el
()poli lino certificado.
í7. Certificación académica detallada, expedida por la respectiva Facultad, de la hoja de estudios del solicitante.
Podrán asimismo presentar certificaciones referentes al ejer
cicio de la profesión o que acrediten servicios prestados al Es
tado. También podrán acompañar ejemplares _de trabajos o pu
blicaciones científicas o literarias originales.
Los documentos expedidos fuera del territorio de la Audien
cia de Madrid habrán de estar legalizados en debida forma.
Art. 6.0 La instancia y documentos relacionados en el ar
tículo precedente se entregarán al Secretario de la Asesoría
General del Ministerio de Marina, y al propio tiempo se abo
nará la cantidad de 50 pesetas en metálico, expidiéndose de
los expresados documentos y cantidad el oportuno recibo por
'el nombrado funcionario.
La suma recaudada por el concepto a que se refiere el pá
rrafo anterior se aplicará al pago de los gastos de material
que ocasionen las oposiciones, y si resultara sobrante, a la sa
tisfacción de las dietas correspondientes al Presidente y Vo
cales del Tribunal.
Sólo los aspirantes que por inutilidad física no pudieran ser
declarados opositores, y los que antes del día señalado por el
Tribunal para celebrar la primera sesión pública soliciten en
debida forma desistir de tomar parte en la oposición, tendrán
derecho a la devolución de la cantidad entregada.
Art. 7.0 La Asesoría General del Ministerio de Marina ox a
minará los expedientes y otorgará un plazo de quince- días a
los solicitantes que no tengan su documentación en debida for
ma. ate plazo empezará a contarse desde que se publique el
oportuno requerimiento en la Gaceta de Madrid para que sub
sanen los interesados los defectos que se adviertan.
Trascurrido dicho plazo, el Asesor General declarará oposi
tores a quienes tengan completa la respectiva documentación,
y la lista de individuos definitivamente admitidos a la oposi
ción se publicará en aquel periódico oficial y en el del Minis
terio de Marina.
Art. 8.0 Los plazos establecidos en este Reglamento ,on im
prorrogables, y bajo concepto alguno se concederá dispensa
de ellos ni de las condiciones ni de los documentos exigidos
para poder tomar parte en las oposiciones.
Art. 9.0 Expirado el plazo de la convocatoria, se designará
de Real orden el Tribunal de oposiciones, que lo constituirán:
un Ministro Togado o Auditor General, como Presidente; tres
Vocales, de la categoría de Auditor General o Auditor, y un
Vocal Secretario, Auditor o Teniente Auditor de primera clase.
.Al Presidente le sustituirá, en su caso, el Vocal más CaraC
terizado.
Para la constitución y legal funcionamiento del Tribunal es
requisito indispensable la concurrencia, por lo menos, de tres
de sus miembros.
Art. 10. Nombrado el Tribunal, y trascurrido, en su caso,
el plazo que se conceda con arreglo al artículo 7.0, la Aseso
ría General remitirá al Presidente de aquél relación de los
aspirantes admitidos para tomar parte en los ejercicios de
oposición, en unión de los expedientes de los mismos.
Art. 11. El Presidente del Tribunal, tan luego como reci
ba la relación de los aspirantes admitidos, convocará ii los
!
Vocales a sesión preparatoria en el local designado al efecto.En esta sesión el Presidente declarará constituído el Tribunal, designará los temas para el tercer ejercicio y distribuiráel trabajo de redactar los que hayan de servir para el cuarto,acordándose, además, los días y horas en que ha de verificarse el reconocimiento facultatitvo y la primera sesión pública.De la constitución del Tribunal y de las fechas y horas señaladas para dicho reconocimiento y para el comienzo de losejercicios dará cuenta el Presidente al Asesor General, quienlos anunciia.rá en el DrAmo OFICIAL del Ministerio d:e Marinacon ocho días de anticipación, por lo menos, a la primera deaquellas fechas.
Art. 12. e todas las sesiones públicas y reservadas que elTribunal celebre extenderá acta el Secretario, autorizándolacoi' su firma y visándola el Presidente.
El acta referente a la propuesta de opositores se autorizará
como determina el artículo 23.
Art. 13. Antes de que comiencen los ejercicios, el AsesorGeneral interesará de la Sección de Sanidad que sean reconocidos los opositores por tres Médicos de la Armada, quienesexpedirán una certificación . expresiva de la aptitud física de
• aquéllos para el servicio de la Marina con arreglo al cuadrode inutilidades físicas del personal de marinería. Dicha certi
ficación se unirá al expediente general de la oposición.Un Médico de la Armada, nombrado por la expresada Sección, quedará durante todas las oposiciones a las órdenes delPresidente del Tribunal para atender a las incidencias sani
tarias que puedan suscitarse.
Los opositores que dejen de presentarse a sufrir el reconoci
miento en el día y hora señalados al efecto quedarán excluidos
de los ejercicios.
Art. 14. Constituído el Tribunal en sesión pública el día
que al efecto hubiera señalado, el Presidente abrirá la sesión,
dismniendo que el Secretario lea la, convocatoria Dublicada en
la Gw.eta, la Real orden designando a los individuos que for
men el - Tribunal y la relación de aspirantes admitidos para
tomar parte en las opasiciones.
Acto seguido, se procederá al sorteo para determinar el or
den en que los opositores han de practicar todos los ejercicios.
Este sorteo se efectuará poniendo los nombres de los opo
sitores en una urna y en otra tantos números correlativos corno
nombres haya, extrayéndolas separadamente el Secretario para
formar la relación por el orden numérico con que, a partir
del número 1, han de practicar los ejercicios.
La relación así formada se publicará en el DIARIO OFICIAL del
Wnisterio de Marina y se fijará, además, en la puerta del lo
cal en que se verifiquen las oposiciones, siendo autorizada por
el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.
Art. 15. Al día siguiente no feriado de celebrarse el sorteo
de los opositores darán comienzo los ejercicios de oposición;
éstos serán cuatro:
1.0 Consiste en contestar verbalmente cada opositor a dos
temas relativos a las materias siguientes:
I. Derecho civil.
II. Derecho mercantil.
III. Derecho penal común.
IV. Derecho político y Derecho administrativo.
V. Organización de los Tribunales ordinarios y de lo Con
tencioso-administrativo y procedimientos que se aplican.
VI. Derecho internacional público y privado y Derecho in
ternacional marítimo.
2.0 El segundo ejercicio consiste en contestar, también ver
balmente, cada opositor dos lecciones de las materias si
guientes:
I. Organización de lá Armada en todos sus ramos.
II. Organización y atribuciones de los Tribunales•de Marina.
III. Derecho penal de Marina.
IV. Derecho procesal de Marina.
V. Jurisdicción gubernativa y administrativa en la Armada
y sus procedimientos.
VI. Organización del Ejército, sus Tribunales y Jurisdic
ción, leyes penales y procedimientos.
El opositor sacará por su suerte un número, y el Secretario
dará lectura al tema que tenga dicho número en el programa.
La contestación a cada tema en ambos ejercicios no podrá
exceder de diez minutos.
3.0 Consiste el tercer ejercicio en tratar por escrito un tema
de cualquiera de las materias siguientes: Derecho mercantil
marítimo, Organización y atribuciones de los Tribunales de
Marina, Derecho penal y procesal de la Marina y Jurisdicción
gubernativa y administrativa de la Armada.
4•0 Consiste en la redacción del escrito o informe que el
Tribunal determine sobre una cuestión jur:dica para cuya re
solución sea preciso aplicar los preceptos de la legislación vi
gente. El opositor, a continunión del escrito o informe, expondrá las razones que a su juicio aconsejan la resolución que en
aquél se propone.
El examen de la cuestión propuesta tiene por objeto juzgarlas aptitudes del opositor para orientarse en el planteamiento,
estudio y resolución de problemas jurídicos y apreciar su cul
tu•a general, con inclusión de sus conocimientos gramaticales.
Art. 16. Lós dos primeros ejercicios se verificarán con su
jeción a los programas que se indiquen en la convocatoria de
las oposiciones.'
Si un opositor manifestase que nada puede contestar a dos
preguntas de las que los integran o demostrase evidentemente
falta de suficiente cultura jurídica en general, previa delibe
ración y acuerdo del_ Tribunal, podrá éste disponer se retire
el opositor, quien quedará excluído. En el acta se harán con
tary se mencionarán sucintamente, pero con toda claridad, los
fundamentos del acuerdo.
Si algún opositor contestase notoriamente fuera de la. ma
teria propia de la pregunta, el Presidente le llamará la aten
ción. Si el opositor insiste en su error, será advertido, y sivuelve a reincidi r, se dará 'por contestadala pregunta y se pa
sará a la siguiente, haciéndose constar en acta el referido par
ticular.
Art. 17. Para la práctica del tercer ejercicio los opositores
• aprobados en el segundo formarán tanda de número no infe
rior a tres, que el Tribunal fijará.
Dicho ejercicio consistirá en disertar por escrito, *durante
media hora como máximum,„sobre uno de tres temas sacados
a la suerte de los designados por el 'Tribunal de los compren
didos en los programas para los dos primet'os ejercicios de
las materias indicadas en el artículo 15.
Los temas se sacarán por el opositor de número más bajo
de los que constituyan la tanda, y el Secretario procederá in
mediatamente a su lectura; cada opositor elegirá; durante el
plazo de cinco minutos, como máximum, el que haya de ser
objeto 'de su disertación, y del. cual se le facilitará una copia.
Acto seguido, pasarán los opositores al local o locales pre
parados al efecto, y en él permanecerán incomunicados du
rante ocho horas; pero los que concluyan el trabajo y lo entre
guen, bajo sobre cerrado y firmado, al Vocal del Tribunal en
cargado de la' vigilancia, podrán 'retirarse antes de que ter
mine dicho plazo. No se permitirá a los opositores utilizar
otros ekmentos de 'consulta que la Colección Legislativa y los»Códigos o cualesquiera otras compilaciones legales o los peri6-
dicos oficiales en que consten los textos auténticos de la legis
lación que haya de ser aplicada.
Trascurrido el expresado plazo, se constituirá el Tribunal
en sesión pública, y se dará lectura por los opositores a sus
respectivos trabajos.
Art. 18, Todos los opositores aprobados en el tercero for
marán una sola tanda para la práctica del cuarto ejercicio;
para éste tendrá preparado el Tribunal el número de ternas
que estime cónveniente, en cada uno de los cuales .se consigna
rá, en primer término, los supuestos de la cuestión de carác
ter judicial o gubernativo que deban resolver los opositores;
se expresará a continuación la clase del escrito que hayan de
redactar, que será una consulta de Auditor,' un dictamen o
acusación fiscal o un informe o- resolución como Juez instruc
tor, y se prevendrá, por último, .que cada expositor está obli
gado a exponer a continuación de dicho escrito, -con la exten
sión debida, las razones y fundamentos que aconsejen la so
lución que en el mismo se propone.
El opositor de los- que constituyan la tanda que hubiera ob
tenido en el sorteó el número, más bajo sacará una de dichas
papeletas, de la cual se facilitará copia por, el Secretario a
cada uno de los opositores.
Acto seguido, quedarán incomunicados por espació de seis
horas, practicándose lo prevenido respecto al tercer ejercio en
lo que se refiere a la facultad de los opositores de retirarse
al terralnar el trabajo, prohibición de consultar otros textos
que los indicados en el artículo anterior y forma. de dar lec
tura a los escritos respe,ctivos.
Art. 19. Una vez comenzados los ejercicios, el Tribunal sólo
podrá dejar de actuar en los días de fiesta entera, religiosa o
nacional.
Art. 20. Los aspirantes serán. llamados y se presentarán a
los ejercicios por el orden que resulte del sorteo dispuesto .en
el artículo 14. Si alguno dejara de presentarse, sin causa justi
ficada, cuando por su turno-fuese llamado, será dado de baja
en los ejercicios, sin recurso alguno.
- El que por causa justificada, a juicio (1(1 Tribunal, dejase
de presentarse en su 1urno para 111 pr(lei lea de los tres pri
meros ejercicios actuará después que practiquen todos
los opo
sitores el ejercicio que se estuviese verificando; en la, inteligen
cia de que si uo compareciese en este segunda llamamiento
será,
dado definitivamente de baja en la lista de opositores,
cual
quiera que sea el motivo.
El que dejara de concurrir el día señalado para
la práctica
del cuarto ejercicio será eliminado definitivamente de la
lista
de opositores, sin ulterior recurso, cualquiera que
sea la causa
que determine su ausencia.
Art. 21. Las excusas de comparecencia por catp,a de enfer
medad se comprobarán por el Médico de la Armada designa
do para este servicio, y con su
informe acordará el Tribunal
lo que estime procedente.
No se admitirán, por justas que parezcan, alegaciones-de en
qmedad para dejar de actuar después de extraídas
-las pre
untas para practicar los dos primeros ejercicios o
de ser en
tregados los temas para verificar los tercero y cuarto.
Art. 22. Terminado el ejercicio de cada día, el Tribunal
procederá en sesión secreta á la calificación de
los opositores,
expresándose el resultado del examen de cada uno
de ellos con
un número comprendido entre el cero y el veinte,
ambos in
1,;1 nota de cada opositor se hallará dividiendo la suma
de las
alificaciones numéricas votadas respecto al mismo por
el nú
mero de individuos del Tribunal.
Los opositores cuya nota sea infe.rior a seis quedarán excluí
dos de los ejercicios.
Las notas que obtengan los demás en los exámenes
corres
pondientes a los ejercicios primero, segundo y
tercero se pu
blicarán cada día en una relación, que se fijará a la puerta
del local en que el Tribunal actúe. Las calificaciones y
notas
numéricas correspondientes. al cuarto ejercicio no se publica
rLfl ni constarán en acta.
Del resultado diario de las oposiciones se dará cuenta por
escrito al Ministro de Marina, al Capitán General de la Arma
da y al Asesor General del Ministerio.
Art. 21 Finalizado el cuarto ejercicio, el Tribunal se cons
tituirá en sesión secreta, inmediatamente después de levanta
da la pública, y procederá a señalar la nota final de cada
opositor, que Se obtendrá diviendo por cuatro la suma
de las
notas parciales que haya obtenido el interesado en los cuatro
ejercicios de la oposición.
Seguidamente 'se acordará la propuesta de los opositores que
deben ocupar las Plazas anunciadas en la convocatoria por
el
orden que resulte de los puntos obtenidos por cada
uno en su
nota final. Si dos o más opositores alcanzasen la misma nota,
el Tribunal decidirá el orden en que deben colocarse para
los
fines de la oposición. Una vez acordada la propuesta, se des
truirán las hojas de notas correspondientes al cuarto ejerci
cio. En el acta de esta sesión, que firmarán
todos los indivi
duos del Tribunal, no constarán dichas notas
ni la final de
ningún opositor.
Art. 24. El día siguiente no feriado al en que se haya acor
dado la propuesta el Presidente del Tribunal la
remitirá al
Ministro de Marina, fijándose a la puerta del local en que
se




Art. 25. Terminadas las oposiciones, el Tribunal remitirá
a la Asesoría General del Ministerio, para su archivo,
el ex
pediente general de la misma y los
• personales de los oposi
tores.
Si durante las oposiciones algún opositor dado de baja o ex
cluído de los ejercicios reclamase los documentos que hubiese
presentado con la solicitud, le serán devueltos por el Secreta
rio, previa orden verbal del Presidente .del Tribunal, firmando
el «recibí» el mismo opositor o persona legalmente autorizada
al efecto. Después que las oposiciones terminen, la reclamación
debe hacerse por medio de instada al Asesor General
del Mi
nisterio.
Trascurrido el plazo de un alío, a .contar desde la fecha en
que terminen las oposiciones, no se admitirán peticiones
de
devolución de documentos, y éstos serán inutilizados por
la
Asesoría General, levantándose de ello la opoi.tuna acta por
el Secretario, con el Visto Bueno del Asesor General.
Art. 26. Aprobada I a propuesta, se concederá el ingreso
en
el Cuerpo Jurídico, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 22 del Heglamento orgánico de dicho Cuerpo, al número de
los opositores incluídos en ella que sea necesario para
cubrir
las vacantes que existan en el mismo.
Los demás individuos que figuren en la propuesta formai á ti
la escala de avirantes a que se refiere el párrafo segundo del
citado artículo.
Los referidos aspirantes están obligados a comunicar a la
Asesoría General del Ministerio el punto de su residencia.
Art. 27. Los Letrados que formen la escala
de aspirantes
tendrán para el desempeño interino de los cargos
del Cuerpo
los derechos que les reconocen los artículos 46 y
48 del Regla
mento orgánico del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Art. 28. Las dudas que dcurran respecto a la aplicación de
este Reglamento. en el trascurso de las oposiciones serán re
sueltas por el Tribunal, sin que contra los acuerdos
del mismo
quepa recurso alguno.
PROGRAMAS PARA LAS OPOSICIONES A INGRESO EN
EL
CUERPO JURIDICO DE LA ARMADA
Prog-rainift. poi. que ha de regirse el primer ejercicio.
DERECHO CIVIL
1. Concepto ,contenido y relaciones del Derecho ciyil.
Có
digo civil vigente en España: sui estructura y elementos que
lo
informan. •
2. Fuentes del Derecho civil español.—La ley.—La costum
bre.—Los principios generales del Derecho.—La jurisprudencia.
Leyes que obligan a los extranjeros en España y
a los españo
les aunque habiten en el extranjero.
3. De la interpretación.—Sistem.as y límites de la misma.—
La fuerza obligatoria de la ley en orden al tiempo.—Retroac
tividad o irretroactividad de la ley.—E1 llamado .Derecho in
tertemporal o transitorio.—Doctrinas relativas a. la ignorancia
del Derecho.—Renuncia a las leyes y dispensa de la ley.—Valor
de los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley.
4. El Derecho interprovincial.—Las fuentes del Derecho en
las legislaciones forales—Orden de prelación de fuentes y cuer
pos legales en cada una de éstas después del Código civil.—Re
laciones del Código civil con las legislaciones forales.—Ambito
de aplicación del Código civil: materias én que tiene aplica
ción general.
5. Precedentes históricos de nuestro Derecho civil vigente.
Orden de prelación de las leves españolas.
6. De la condición civil de los españoles y extranjeros en
la zona del Protectorado español en Marruecos.
7.
' Ouié-nes son españoles.—Requisitos necesarios para que
los hijos de extranjeros y los de (padre o madre españoles na
cidos fuera de España se tengan como españoles.--Cómo se pier
de y se recobra la nacionalidad esmqñola.—Del domicilio.
`
8. Cómo se determina la pdsonalidad.—Ouién se reputarft
nacido (para los efectos civiles—Cuándo se extingue la perso
nalidad civil.—Prueba y presunción sobre quién de dos o más
personas ha muerto primero en un siniestro.—Legisinción so
bre los hijos abortivos o no nacidos.--Concepto legal de los
póstumos.
9. Personas jurídicas: su concepto legal y su caPacidad el
vil.—Facultad de selnuirir bienes y contraer obligaciones las
personas jitrYdicas.—Aplicnción de los bienes de éstas cuando
cleia,n de existir.
10. Idea de la familia.—Del matrimonio: su origen y natu
raleza.—Leves por que se rige en Espata.—Clases de matrimo
nio: del ca116nico: sus rennisitos.—Impedimentos: sus clases;
dignensa ele los mismos.—nivorcio y nulidad del m.ltrimonio.
11. Del matrimonio civil.—Forma de erectuarlo.—Personas
nue intervienen en él.—CaPacidad de los contrayentes.—Pruebas
del matrimonio.—Derechos v deberes entre mnrido y mujer.—
De los niatrimonlos especinles.—Sus efectos jurídicos.
12. De los hilos: sus ciases.—Ouiénes pueden ser legitima
dos.—Peconorimiento del hijo natural.—Investignción de la pa
ternidad.--Tliios ilegítimos que no son naturales.—De los :III-.
mentos: su definición legal.—A quién corresponde prestarlos.
13. De la ¡patria potestad.—Deberes de los hijos y de los pa
dreS —Administración de los bienes del hijo. 'Modos de ex
tin,Q1lirse 1a rttria potestad.
14. De la ndo-nci6n.—Sus efectos jiu
15. De la ausencia corno cnusa que modifica el estado civil
de las personas.—Definición legal de la ausencia.—Condición
del ausente.--Importancia que la ausencia tiene en los tiempos
modernos.—T,egislr ción que establece el C6digo.—Perlodos en
que se divide la ausencia, y disposic,iones referentes a cada uno
de ellos.
16. De la tutela: sus clases.—R117onado examen de cada
una de ellas.—Del protutor: str; derechos y obligaciones—Quié
nes no pueden ser tutores ni protutores.---flemoci6n de los mis
-Excusas.—Afi anzatn ien I() de la tutela.- -Cuentas de la tu
te1a.—Del registro de la 1111ela.
17. Del Consejo de familia.---Su convocatoria y composición.
Funciones y modo de proceder el Consejo.—Deberes y respon
sabilidades.
18. De la emancipación: sus clases y efectos.------Modos lega
48. Efectos del contrato de hipoteca entre las p tescon relación a otros P.réditos a que este' afecta la nave.-
ar \-
legales?
¿Existen dentro del sistema, hipotecario naval las hipotecas
49. Transmisibilidacl del crédito hipotecario
t
naval y modos de Yerificarse.-Efectos que wod ce. .a ra.smisión porendoso.-Casos en que es exigible
i
el crédito hipotecario.50. De la inscripción, anotación y cancelación de la hipoteca naval en el Registro. - Forma de efectuarlas y suefectos.-Inscripción (le obligaciones hipotecarias.• .31. Limitación de la responsabilidades de los propietariosde buques.-Limitaciones convencionales y legales.-Derechode abandono: opiniones sustentada.s acerca de este derecho.-Justificadón del mismo y sus distititos supuestos.52. Acuerdos adoptados acerca de la limitación de la responsabildad de los propietarios de los buques mercantes porlas Conferencias de Bruselas de 1910, 1992 y 1926.-Ininunidad de los buque.s del Estado.--Situación 'actual de talescuestiones en España.53. De los contratos especiales del comercio marítimo.-Concepto y naturaleza del contrato de fletamento.-Sus requisitos esenciales.-La póliza y el epnocimiento.54. Derechos y obligaciones del fletador y del fletanteRescisión del contrato de fietamento.-De los pasajeros 'en.los viajes por mar.
55. Préstamo a la gruesa o a riesgo marítimo: su epneepto y origen.-Capacidad para celebrarlo.56. Requisitos esenciales que integran el contrato. de préstamo a la gruesa.-Cosas sobre que puede constituírse.-Forma de su celebración.-Efectos del contrato antes v despuésdel siniestro.-Causas de rescisión.
57. Del seguro niarítirno.-Su forma. - Obligaciones delasegurador y del asegurado.-Ca usas y rescisión .--Del reaseguro marítimo.
58. De los cuasi-contratos en Derecho Mercantil marítimo.-Idea de los principales.-De las averías.-Su conceptoy clases.--Su s efectes.-Reglas y procedimientos para sujusti.ficación y liquidación.-De la echazón..
59. Abordajes.-Sus causas y efectos.-Responsabilidade.-
ques de ellos se derivan.-Arribadas forzosas.-Sus condicio
nes esene,iales y efectos jurídicos.
60. De los naufragios y varadas.-Sus ca.usas.
mento de la carga.-Depósito y venta de los efectossalvados..
DERECHO PENAL
1. Concepto del Derecho pen al..-S u importancia..-S tts esa -
racteres esenciales.-Sus divisiones.-La ciencia y el arte delDerecho penal. .
2. La ley penal.-Examen de esta fuente del Derecho.-
Sus caracteres.-Su importancia.-Retroactividad de la ley
penat -Otras fuentes del Derecho penal.
3. El delito.-Su concepto según las diversas Escuelas.-
Elementos del delito.-Ex.plicación de los elementos objetivas.subjetivos del cielito y de la relación jurídica que se pro
duce en orden al Derecho penal.
4. Examen crítico- de la definición del delito o falta con
signada en el Código penal de ,1870.-Exposición y crítica
del artículo 2.0 del propio Código.
5. Generación y desenvolvimiento del delito.-Actos inter
nos.-Actos externos.-Cuándo comienza le lesión o infracción
del 'Derecho.-Diversas teorías.-Criterio del Código.
6. Proposición, conspiración, tentativa, delito frustrado.-
Delito consumado.-Ex amen y crítica de las disposiciones del
Código penal común.
7. Clasifileación de los dell tos.-Naturales y artificí
Comunes y especiales.-Fundamentos de estas clasilie,acione,
y expasiciL5n y crítica de la que hace el Código penal..
8. De la responsabilidad en el. delito.-Su concepto y al
cance, según las Escuelas. -De la imputabilidad en los de
litos.-Concepto de la misma, considerada objetiva y subje
tiva,mente.
9. De la intención en el. delito.-Su concepto y definición.
Diferencia entre el dolo, la culpa y el caso fortuito en rela
ción icon la teoría de los hechos pneVisibles y no previsibles.
Teoría de los actos criminales cometidos sin intención, pero
por imprudencia o negligencia del sujeto activo.-Razón
su castigo.
10. Causas que eximen de responsabilidad criminal.-Su
cla.sificación, según el fundamento psíquico o legal en que
descansan.
11. La imbecilidad y la locura corno circunstancias exi
mentes de responsabilidad criminal.-La edad del inculpado
como motivo de exención de responsabilidad' criminal: irres
ponsabilidad absoluta, dudosa y atenuada.-Fundamento de
esta eximente y disposiciones relativas a la misma conteni
das en el Real decreto-ley de 14 de noviembre de 1925.
6
12. EL discernimiento en las acciones penales.---Su definición y concepto -Dispositio•nes legales que én España benetician los deli ncu tes menores.
, 13. Exención de :responsabilidad' por propia defensa.--Requisitos que la integran y justificación de c,ada uno de
14. Exención 'de responsabilidad criminal por defensa deparientes o extraños.-Su razonamiento y justificación.15. Exención de responsabilidad criminal fundada en la.necesidad de evitan un mal maypr.-Fundaanentos de estaeximente.-Sus requisitos.
16. Exención de responsabilidad criminal en los males
causados por mero accidente.-Sus analogías y diferencias
con la imprudencia.
- 17. La fuerza irresistible y el miedo insuperable comomotivos de exención de responsa,bilidad criminal.-S u t-zizonamiento y justificación.-E1 cumplimiento de los deberes yejercicio de derechos, oficios o cargos, como causas de exención de responsabilidad criminaL-A.nálisis de esta el ven listancia.-Requisitos que deben concurrir para su apreciación.18. La obediencia debida y las 'omisiones justificiadas como
causa de exención de responsabilidad criminal.-SuRequisitos que deben concurrir en aquélla y en éstas. •19. Circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad .criminal.-Su clasificación general.-¿Conviene especificarlas en los Códigos?-¿Deberlan dejarse al. arbitrio de los
Tribunales?
20. Las .circunstancias atenuantes. de responsabilidad criminal en el Código penal de 1871.-Su exa,men y justificación.
21. Circunstancias agravantes de responsabilidad en elCódigo penal de 1870.-E1 •parenteseo, la. alevosía y el ensa
fiamiento.-Su examen y justifie,ación.
22. La premeditación como circunstancia agravante derespons.abilidad.-Su diferencia con los actos de preparacióninterna.-Abuso dk superioridad o empleo de medios que debiliten la defensa.-Reiteración y reincidencia .--Concepto ydiferencia de ambas ¡circunstancias agravantes.- Examen
de los preceptos del Real dec,reto-ley de 14 de noviembre de
1925 respecto a reincidencia y reiteración.
23. La noche, el. despoblado, la ¡cuadrilla, el lugar, la morada, el sexo, la edad y la dignidad del ofendido como c,ir
cunstancias agravantes.-La vagancia. en sus relaciones con
la criminaliad.-Procedentes legales acerca de la vagancia.-
Cuestiones con ella relacionadas.
24. Personas criminalmente responsables.-Ace,ión, omisión, complicidad y encubrimiento.-Notas diferenciales.-
Fundamento racional de los distintos grados .de sanción pe
nal aplicables a los .autores, cómplices y. encubridores.
25. Autores de delito o falta.-Acción directa en la ejecución.-Sus modalidades.-Acción indirecta.- Co•c,epto y
formas de la inducción a delinquir.
96. amplices en las delitos y faltas.-Concepto de la coin
Plielidad en el delito y su diferencia de la acción directa
o indirecta propia del autor.
27. Dei encubrimiento.-Su definición razonada.-Cuestión
sobre si el encubrimiento debe ser delito' especial o es acep
table la teoría del Código.
28. Responsabilidad ,civil que nace dei delito.-Su funda
mento en la teoría de las obligaciones.-Modos. y :formas
de la responsabilidad 'civil.-Responsabilidad civil principal
y subsidiaria.
29. De la pena.-Sus características esenciales.--Su nece
sidad' y su. justicia.-La pena, según la Escuela clásic,a.-
La pena, según las Escuelas correccionalistas y antropoló
gicas y según las enseñanzas de las ciencias penitenciarias.
30. La pena, según el Código penal.-Clasificación , que
establece.--¿Es acertada o debe modificarse?
31. Duración de las penas.-Desde cuándo empieza a con
tarse esta duración.
32. Efectos de las penas.-Penas que llevan consigo otras
accesorias.
33. Aplicación de las penas.-Reglas establecidas para
cuando el delito sea distinto de aquel que el culpable quiso
realizar y en atenc,i6n al grado de responsabilidad (autores,
cómplices, encubridores, etc.)-Disposiciones contenidas en el
Real decreto-ley de 14 de noviembre de 1925 relativas a la
aplicación del artículo 86 del Código penal.
34. Acumulación de penas sobre un mismo sujeto.-Exa
men del artículo 90 del Código después de su reformas.-
Aplicación de las :penas en .consideración a las circunstan
cias atenuantes, agravantes y eximentes incompletas.
35. Ejecución de las penas.
36. Modificaciones introducidas en el Código por las leyes
sobre la Libertad y condena condicional y abono de la pri
7Sión preventiva. Exposición y examen crítico dedichaleyes.
37. Del quebrantamiento. de condena y de la reinciden
cia• en delinquir, según el Código penal de 1870.-Análisis
y juicio de sus disposiciones.
38. Exti•nción de la responsabilidad penal.-Motivos legales de extinción.-Diferencias entre amnistía e indulto.--
La prescnipc,iz5n.-Su fundamento.
39. Delitos contra la seguridad exterior del Estado.-Su
concepto.-Sucinta idea de las disiposiciones que respecto a
los mismos contiene el Código Penal de 1870.
40. Delitos contra la • Constit nc,ión.-Su concepto.-S u in-
ta idea de las disposiciones que respecto a los mismos contiene el Código penal de 1870.
41. Delitos contra el orden público.-Su concepto general.
Sucinta idea de las disposic,iones que respecto a los mismos
contiene el Código penal de 1870.
42. De los delitos de falsedad.-Su concepto. Sucinta
idea de las disposiciones que respecto a los mismos contie
ne el Código penal. de 1870.
43. Delitos contra la salud públic,a.-Su concepto.-De losjuegos- y rifas.-Debería reglamentarse el juego?-Sucinta
idea de las disposiciones que respecto a estos hechos puni
bles contiene el Código penal de 1870.
44. Delitos .de los empleados públicos en el ejercicio de sus
funciones.-Su concepto.-Mención especial de la prevarica
ción, del cohecho y die la malversación de •claudales públicos.-
Sucinta idea de las disposiciones que respecto a estos hechos
punibles contiene. el. Código penal de 1870.
45. Delitos contra las personas.-Su concepto.-.-Menc,ión
especial del parricidio, ,asesinato, homicidio y- lesiones.-Su
cinta idea de las disposiciones que respecto a estos hechos
punibles contiene el Código penal de 1870..
46. Delitos contra la honestidad,.-Su concepto.- Sucinta
idea de las disposiciones que nespeesto a estos hechos puni
bles contiene el Código penal) de 1870.
47. Delitos ¡contra, el honor.-Su concepto.-Sucinta idea
de las disposiciones que .nespecto a estos hechos punibles
contiene el Código penal. de 1870.
48. Delitos contra el estado civil de las personas y con
tra la, libertad y seguridad.-Sa concepto.-Strcinta idea de
las disposiciones .que respecto a estos hechos •cpntiene el Có
digo penal de 1870.
49. Delitos contra la propiedad'.-Su concepto.-Diferen
cias entre el robo, el hurto y la estafa.-Sucinta idea de los
mismos, según el (Zdigo penal de 1870 y disposiciones pos
teriores.-Mención •especia]. de '1*s modificaciones introduci
das en la materia por el Real deeneto-ley de 21 de febrero
.de 1926:
50. De las faltas.-Coneepto de las mismas.-Su
Sucinta idea de las disposiciones que respecto a las mismas
contiene el Código penal de 1870.-Dispósiciones posteriore,s.
51. Delitos de contrabando y defraudación.- Su examen
ante la Filosofía del Derecho penal.-Idea general dé la le
gislación vigente en la materia.
52. Ley pana la represión de los delitos contra la Patria
y los Institutos armados.-Deal orden ,complementaria..-Exa:
men crítico de dicha ley en sú parte sustantiva.
53. Ley sobre represión del anarquismo de 10 de julio
de 1894.-Disposic1ones legales vigentes sancionando la te
nencia de armas.-S aria ndic,ación de su con ten ido.
54. Disposiciones de carácter -penal que contienen las le
yes Electoral y de Policía. de ferrocarriles.-Su examen crí
tico.
5.5. Disposiciones de carácter penal que protegen las pro
piedades literaria e industrial.-La ley de Policía de im
prenta en su aspecto penal:
5.6. Disposiciones de carácter penal que contienen las le
yes de Caza y Emigración.-Su examen crítico.
57. Ley de Pesca con substanc,las explosivas o venenosas.
Análisis de la ley de 8 -de febrero de 1907.-Sus anteceden
tes.-Su examen crítico.
58. Disposiciones de carácter penal que contienen las le
v \ protectoras de la infancia.
59. Código !penal de la Zona del Protectorado en Marrue
cos.-Sumaria indicación del contenido de su libro primero.
60. Código penal de la 'Zona del Protectorado en Marrue
cos.-Sumaría exposición de las •clisi.?osiciones contenidas en
sus libros segundo y tercero.
DERECHO POLI TICO Y DERECHO ADMINISTRATIVO
1. Concepto del Derecho Político.-Concepto del Estado.-
lH manifestaciones históricas. El Estado y la Nación.
-
2. Idea general de los fines del Estado.-Diversas escuelas
sobre el particular.-Idea de las mismas.-E1 socialismo y
demás teorías sobre el fin del Estado.
3. Teoría general .de los medios del Estado.---Medios de ca
rácter personal y medios de carácter real.
4. Idea general del Poder del Estado.-Su desenvolvimiento.
Concepto de los Poderes ejecutivo, legislativo, judicial y ar
mónico o moderador. •
5. Formas de Gobierno.-Coneepto y clasificación.--La Mo
narquía.-La República.-Di repentes clases de una y otra.--
Formas sociales.
6. La representación pública.-Sistemas de representación
individual . y sociaL-La refpresentación proporcional.-Proce
dimiento electoral.-Sucinta exposición de la legislación vi
gente en España.
7. Constitución española vigente.-Sus antecedentes históri
cos y políticos.-Derechos y deberes de los nacionales y extran
jeros consignados en la misma.-Derechos individuales, políti
-cos mixtos.
8. El Rey en la Constitución esipañola.---Sus privilegios, fa
cultades y limitaciones.-De los Ministros, según la Constitu
ción.-Orden de sucesión a la Corona española.-Menor edad
del Rey.-Regencia.-Tutela.
9. Organización del Senado y del Congreso de los Diputados.
según la Constitución española.-Facultades y funcionamiento.
de las Cortes.-Preceptos para conservar la armonía entre am
bas Cámaras, y resolución de sus conflictos.
10. Principios constitucionales relativos a la Administra
ción de Justicia, a las Diputaciones provinciales y a los Ayun
tamientos.-Idem relativos a la fuerza armada, a las contribu
ciones y al presupuesto del Estado.
11. .Responsabilidad ministerial en España y procedimien
tys para hacerla efectiva.
12. Legislación en materia. de imprenta en España.-Liber
tad .de la Prensa.-Sus limitaciones.-Sistemas existentes para
regular el derecho de libertad de imprenta.
13. Legislación que regula en España el ejercicio de los de
rechos de reunión, asociación. petición y libertad religiosa.
14. Suspensión de las garantías constitucionales.-Su fun
damento.-Legislación vigente sobre orden público en España.
Examen crític-).
15. Con-,ept,,. n.ituralezn l'elacionos: del Dere< he) adminis
trativo.-Sus fuentes.
16. La codificación del Derecho administrativo.-Sus ven
ias e inconvenientes.-Principales disposiciones sobre codifica
ción o compilación dictadas en España.
17. La Administración pública.-Su concepto y funciones.- -
Concepto del acto administrativo.-Su clasificación.
18. De la centralización y descentralización adrninistrati
vas.-Su concepto, caracteres, ventajas e inconvenientes.-R('
gimen de autonomía.-El selfgovernement inglés.-Carácter del
régimen administrativo vigente en España.
19. El funcionario administrativo: su concepto,-Condicio
nes generales de capacidad exigidas a los funcionarios públi
cos.-Sus deberes y derechos.-.-Autorización previzx ivoce
der contra funcionarios públicos.-Jerarquía ad in in ktrativa.
20. Clases pasivas.-Sucinta exposición de las disposiciones
contenidas en el vigente Estatuto.
21. La Administración central española.---Consejo de Mi
nistros.-Ministros.-Su caráctei.. y atribuciones.----Organización
de la Presidencia del Consejo y de los Ministpos civiles.
22. El Consejo de Estado.-Su organización y atribuciones.
23. El Tribunal Supremo de Hacienda pública.-- Su orga
nización, funciones y procedimiento.
24. El Consejo de la Economía Nacional.- -Su organización
y funciones,
25. Provincias.-Cobernadores civiles. - Su nombramiento,
carácter y atribuciones según los preceptos del Estatuto ppo
vincial.
26. Diputaciones provinciales.-Su ouganización y atuibu
ciones según el Estatuto provincial.--Idea geneual de éste.
27. El Municipio.--Las entidades locales inenows y las
Mancomunidades municipales.-Alcaldes.-C,oncejales. Elee
ción.-Condiciones de los electores y de los elegibles.
28. Ayuntamientos.-Su constitución.-E1 Pleno y la Comi
sión permanente.-Idea general del Estatuto municipal.
29 La Administración colonial espaZola.- -Mención especial
del Protecto-undo de España. en Marruecos.
30. LaR' funciones administrativas en orden a la población:
censos, estad ísti •as, registros, etc.----Di vosic ion es que regula n
este servicio en España.-Consideración especial del Registro
civil en sus diversas secciones.
:31. Las funciones administrativas en orden a la propiedad
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•24. De los _juicios de trbllro y amiLzabies epmponedores.Diferencias esenciales entre unos y otros.--euestiones que nopueden_ soineterse a la decisión de ellos.
25. Juicios univers-a.les-.---.4,u1 clases.--De los ibinte4axa--testaneutarías..-Sus difereticia y conerionos.
26. Del concurso de acreedores.-DeJa
iteraciones acerca de estos juicios univeraies.97; Ete los embargos pterentix.--osy iei
los bienes liosos-.-Del juicio e ie-fraavn.
orden (-PB prelación en los emnarlms.
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Leves posteriores que modifican
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privada.-E1 Registro de la propiedad inmueble en Españacomo servicio adrninistrativo.--E1 Catastro.-Mod:znas disik:-siciones españolas acerca del mismo.32. La propiedad intelectual y la industria en su a._9pectoadministrativo.-Legislación vigente.33. Disposiciones legales acerca de la policía de las costumbres: e9pectáculos, establecimientos públicos, juegos, loteríasy rifas.
34. Las funciones administrativas en orden a la minería.-Clasificación de los minerales.-Investigaciones, concesiones,régimen y explotación de las minas.---Policía minera.-Jurisdicción.-Indicación de las principales disposiciones vigentesen España acerca de estas materias.35. Las funciones administrativas con respecto a las aguas.División fundamental que cabe hacer ei cuanto a ellas.-Disposiciones legales vigentes en España acerca de las aguas terrestres, así como sus m.eclibs de utilización y aprovechamiento.-Asociaciones de carácter legal para la utilización colectiva de las aguas.--Jurisdicción en esta materia.36. Las funciones administrativas en orden a los montes.-Concepto y clasificación de éstos en Eqpaña.-Catálogos.-Deslindes y amojonamienPlanes de aproveghamiento.37. Legislación vigente sobre expropiciación forzosa porcausa de utilidad pública.-Fundamento de la misma-Períodos que la ley distingue, y su tramitación.-Servidumbres públicas.
38.-Las funciones administrativas en orden a la agricultura y a la •ganaderi.a.-Legislación española.-Crédito agrícola.Enseñanza agrícola.--Sindicatos agricolas.-Organización delos servicios agronómicos y pecuarios.-Colonización interior.39. Legislación vigente sobre obras públicas.--Co' ncepto legal de la obra pública.-Declaración de utilidad.--Clasificación de las obras públicas.-Requisitos para su construcción.Sistemas.-Contratas.
40. Las funciones administrativas en cuanto a la salud pública.-Sanidad interior y exterior.-Organización del servicio.
41. Las funciones administrativas en cuanto a la Beneficencia.-Clasificación de las instituciones de beneficencia pablica.-Beneficencia partiAular.-Beneficencia particular docente.
42. Las funciones administrativas en cuanto al servicio deComunicaciones postales, telegráficas, cablegráficas, radiotelegráficas y telefónicas.-Su legislación en España.43. Idea de las disposiciones administrativas relativas avías de comunicación.--Carreteras.-Ferrocarriles.-Tranvías.Disposiciones sobre circulación.
44. Las funciones administrativas en cuanto a la caza y ala pesca.-Instituciones para proteger y fomentar estas fuentes de riqueza.-Idea de la legislación vigente.
45. Funciones administrativas en orden al comercio y alconsumo.-La cuestión de las subsistencias.
46. Funciones administrativas en materia de enseñanza.-
Idea general de la organización y funcionamiento de la ense
ñanza en España.-Enseñanzas especiales, técnicas y prácticas.Establecimientos oficiales de enseñanza.
47. Funciones administrativas en orden a la industria fa
bril.-Criterio general de la legislación española en esta ma
teria.
48. Diyoliciones de la legislación española referentes al
trabajo de la mujer y de los niños, al trabajo nocturno y alcontrato de aprendizaje.-Jornada del trabajo.
49. Disposiciones de la legislación española referentes a
huelgas, conciliación y arbitraje.-Descanso dominical.
50. Previsión y acción social.-Retiros obreros.-Seguros
contra el paro forzoso.-Legislación sobre casas baratas.
51. Ley sobre accidentes del trabajo y disposiciones comple
m.entarias.
52. Instituto Nacional de Previsión.-Sus fines.-Inspección
del trabajo.
53. Ley de Emigración y disposiciones complementarias de
la misma.
54. Sistemas penitenciarios.-Exposición y crítica de los
mismos.-Idea de la organización de los presidios en Espata.
55. Concepto de la Hacienda pública.-Preceptos fundamen
tales de su organización según la ley de Administración y Con
tabilidad.-Presupuestos generales del Estado.-Su estructura.
56. Recursos del Estado.-Bienes y derechos que pertene
cen al Estado.-De la desamortización civil y eclesiástica.
57. Contribuciones e impuestos.-Idea general.-Mención
especial del impuesto del Timbre.-Su aplicación a los ramos
de Guerra y Marina.
58. Hacienda provincial.-Presupuestos provineiales.-Bie
nes y recursos de las provincias. .
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59. Hacienda municipal.-Presupuestos municipales. Bienes y recursos de los Municipios.60. Disposiciones generales sobre procedimiento administrativo.-Recursos contra las resoluciones administrativas.Cuáles de éstas causan estado.
ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOSY DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO y LEYESDE PROCEDIMIENTO QUE APLICAN
1. Idea del Poder judictial según la Constitución y las leyes.-Sus relaciones con los demás Poderes del Estado.-Independencia del Poder judicial.-Concepto de la inamovilidad yde la responsabilidad como principios fundamentales de nuestra organización judicial.
2. Jurisdiectión ordinaria.-Tribunales y Autoridades aquienes en materia civil y penal está atribuida.- 3. Tribunal del Jurado.-Su constitución y competencia enel orden penal.-Designa,ción de jurados.-Condiciones quedeben reunir y atribuciones que les corresponden en el desempeño de las funciones de justicia,.-Casos en que puede acordarse la suspensión del Tribunal del Jurado.4. Organización actual del Tribunal Supremo y de lasudietvetas.-Consejo j udicial.
5. Organización y categorías de los Juzgados.-Juec,es deprimera instancia e instrucción.-Nombramientos, atribuciones y competencia de estos funcionarios en materia civil y
6. Organización de la justicia municipal.-Competencia,del Juzgado.-Personas que tienen idoneidad y preferenciaj)flP clesemp arlo.
7. Idea de la organización y competencia de los Tribunales industriales con arreglo al Código del trabajo.-Recursosde revisión y casación contra las sentencias de los mismos.8. Fundamento de la jurisdicción contencioso-administraiiva.-Exposición y crítica de los diversos sistemas relativos
a este asunto.
9. Vicisitudes de lo contencioso en España.-Organizac,iónactuTribunal Supremo.-Tribunales provinciales.10. Organización y csategoría del Ministerio fiscal canarreglo al Real decreto de 21 de junio de 1926.7-Atribucionesde los funcionarios que lo integran.-Unidad y dependenciadel Ministerio fiscal.-Del Consejo fiscal.-Sus atribuciones.
11. Organización de los .Tribunales españoles establecidos
en la zona del Protec,torado en Marruecos.--Orden jerárqui
co de los mismos .y personal de que se componen.-Jurisdicción y competencia de. aquéllos.-E1 Ministerio público.-Ideas
generales de sus atribuciones.
12. Naturaleza e importancia de las leyes procesales.-Procpdimientos judiciales.-Analogías y diferencias entre el
procedimiento civil y el criminal.-Jurisdicción: sus clases.-
En qué se diferencia de la competencia.
13. Del beneficio legal de pobreza.-Personas que tienenderecho a disfrutarla-Efectos que produce en el juicio principa1.-4Disposiciones del Real decreto de 3 de febrero de 1923.
14. Competencia en materia civil.-Sumisión y forma deefectuarla.-Isteglas que determinara la competencia a falta de
Sumisión.-Domicillo legal de los militares y marinos a losefecitos de la ley de Enjuiciamiento civil.
15: De las actuaciones y términos judiciales.-Dias y horas
hábiles.-De la,s notificaciones, citaciones, emplazamientos y
requerimientos.-Suplicatorios, exhortos, cartas-órdenes y
mandamientos.-De los apremios y rebeldías.
16. Del modo y forma en que han de dictarse las resolu
ciones judiciales. - Recursos contra las resoluciones de los
Jueces de primera instancia y contra las dictadas por las
Audiencias territoriales.
17. Recursos de queja contra las Autoridades administra
tivas.-Sustanciación y resolución de los mismos.-De los re
cursos de fuerza.-Casos en que procoden.
18. De los actos de coneiLiación.-Su utilidad y modo de
cel ebrarlos.-Juicios exceptu ados del acto previo de conc_bilia
ción.-Valor y eficacia de lo convenido en el acto conciliatorio.
19. Idea general de los juicios civiles.-Clasificación de
ellos y carac,teres esenciales de cada uno.
20. Juicios declarativos según la ley de Enjuiciamiento
civil.-Reglas para determinar el que en cada caso corres
ponde.
21. Juicio ordinario de mayor cuantía.-Sus trámites prin
cipales.
22. Juicio ordinario de menor cuantía.-Juicio
23. Idea general de las disposiciones de la ley de Enjui
ciamiento civil relativas a los iincidentes y a los juicios en
rebeldía.
924. De los juicios de árbitros y amigables componedores.Diferencias esenciales entre unos y otros.-Cuestiones que noPueden someterse a la decisión de ellos.
25. Juicios universales.-Sus clases.-De los abintestatos ytestamentarías.-Sus diferencias y conexiones.
26. Del concurso de acsreedores.-De las quiebras.-Consi
deraciones acerca de estos juicios universales.
27. De los embargos preventivos y del aseguramiento delos bienes litigiosos.-Del juicio ejecutivo.-Sus trámites.-
Orden de prelación en los embargos.
28. Embargo de sueldos, pensiones, salarios y jornales.-
Leyes posteriores que modifican en este extremo la de En
juic,iamiento civil.
29. De los juicios de desahucio.-Sus clases y tramitación.
Disposiciones especiales sobre el desahucio de fincas urbanas.
30. De los alimentos provisionales.-De los retractos.-De
los interdictos.-Breve idea de las disposiciones de la ley deEnjuiciamiento civil relativas a estos juicios.
31. Concepto del recurso de casación.-Sus clases.-Resolu
ciones contra las cuales procede.-Causas en que deben fun
darse los recursos de casación.
32. De los recursos contra las resoluciones del Tribunal
Supremo.-Del recurso de revisión en materia civil. Caso
en que procede este último reclurso y su tramitación.
33. De la ejecución de las sentencias dictadas en materia
civil por los Tribunales españoles.-Ejecución de las senten
cias dictadas por Tribunales extranjeros.
34. De los aetos de. jurisdicción voluntaria.-Su clasifica
ción.-Idea general de las disposiciones de la ley de Enjui
ciamiento civil sobre la materia.
35. De los accidentes del trabajo en el Código del trabajo
de 23 de agosto de 1926.-Obligaciones del patrono en caso
de accidente.-Diligenc,ias preparatórias.-Reclamación judi
cial.-Su tramitación.
36. Sucinta exposición de la ley conocida con el nombre
de Represión de la usura.-Partic,ularidades que ofrece esta
ley en punto a la competencia por sumisión y por la cuan
tía.-Breve idea de la tramitación de juicios sobie nulidad de
préstamos con arreglo a esta ley.
37. Sucinta exposición de la ley sobre responsabilidad ci
vil de los func,ionarios del orden gubernativo o administrativo
y del Reglamento para la ejecución de dicha ley.
38. Enjuiciamiento criminal.-Reglas generales.-Compe
tencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal.--Reglas para
determinarla.-Jueces y Tribunales que pueden ,promover y
sostener competencia en la jurisdicción ordinaria y entre
ésta y las especiales.
39. Procedimiento para la resolución de las cuestiones de
competencia.-Medios que el Ministerio fiscal. y las partes
tienen para promover competencia.
40. Modos de inicliarse el procedimiento criminal.-Denun
cia.-Personas obligadas y exceptuadas de denunciar el deli
to.-Forma de verificarlo y responsabil4lad del denunciante.-
Querella.-Quiénes pueden formularla.-Su interposición y re
quisitos.
41. De los sistemas en el procedimiento criminal.-Cuál es
el adoptado por la ley española.-Policía judicjial.-Sus f un
ciones.-Del sumario y Autoridades competentes para ins
truírlo..
42. Formación del sumario.- Sucinta exposición de los
.Preceptos de la ley de, Enjuiciamiento criminal sobre las di
ligencias relativas a la comprobación del delito y acerigua
ción del delincuente.
43. De la citación, detención y prisión ,provisional.-De la
Libertad provisional.-Sueinta exposición de las disposiciones
correspondientes.
44. Entrada y registro. en lugar cerrado, del de libros y
papeles y de la detención y apertura de la correspondencia
escrita y telegráfica.-Fianzas y einbargos.-Responsabilidad
civil d'e terceras personas.
45. Del auto de terminación del sumario.-Tramitación
hasta la aprobación de dicho auto.-Del sobreseimiento.-Sus
clases y casos en que procede dictar cada uno.
46. Celebración del juicio oral.-De la publicidad' de los
debates.-Facu lt ades del Presidente del. Tr bu nal.-Práctic a, de
las pruebas en el juicio oral.-Modificac,ión de las conclusio
nes formuladas en los escritos de calificación del delito.-Fa
imitad excepcional del Presidente.
47. Juicio oral ante el Jurado.-Cuestiones y preguntas a
que deben responder los junados.-Fórmul a de 'las preguntas.
D.liberacjones de los jurados.-Vereáicto.-Juicio de derecho.
48. Procedimiento •criminal dirigido contra un .Senadon o
Diputado a 'C«4es.-Antejuicio Para exigir responsabilidad
'criminal a los .Tueces y Magistrados.
49. Del procedimiento en los casos de flagrante delito.-
■••■■•Willia
Casos en que tiene lugar este procedimiento y reglas a quedebe ajustarse.-Proc,edimiento en los delitos de injuria y ca
lumnia contra particulares y en los cometidos por la impren
ta, el grabado u otro medio mecánico de publicación.
50. Procedimiento para la extradición.- Procedimiento
contra reos ausentes.
51. Recursos de casación en lo criminaL-Sus clases.-Ca
sos én que cada uno procede.
52. Rec,urso de revisión en lo criminal.-Casos en que pro
cede.
53. Ejecución de las sentencias dictadas en los juicios cri
minales.
54. Sucinta exposición de las disposicliones contenidas en
la ley de Enjuiciamiento criminal y en la de Justicia muni
cipal relativas al juicio sobre faltas en primera y segunda
instancias.
55. Reglas procesales que deben aplicar los Tribunales
para niños y organización de estos Tribunales.
56. Disposiciones de carácter procesal contenidas en la le
gislación sobre contrabando y defraudación.-Sumaria expo
sición de las mismas.
57. Procedimiento con tencioso-adm inistrativo. - Natu rale za.
y condiciones generales del recurso contencioso-administrati
vo.-Cualidades que han de reunir las resoluciones adminis
trativas para ser reclamables en la vía contencioso-adminis
tratiya.-Resolticiones de la Administraeión que no pueden
ser impugnadas en dicha vía.
58. Tramitación de los pleitos contenciosos en única ins
tancia o en las dos instancias.-Del recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la propia Administración.--Ejecii
ción de las sentencias.-Casos en que la Adminigtración puede
suspender su ejecución.
59. Sucinta idea de las disposiciones contenidas en el Có
digo de procedimiento civil para la zona del Protectorado en
Marruecos.
60. Sucinta idea de las disposiciones contenidas en el Có
digo de procedimiento criminal para la zona del Protectona
do en Marruecos.
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y PRIVADO
Y DERECHO INTERNACTONAL MARITIMO
•1. Concepto, fuentes y contenido del Derecho internacio
nal públiep.-Indicaciones históricas.- Concepto del Estado
en el orden internacional. - Clasificación de los Estados.
Importancia. de esta cuestión.
2. Formación, engrandecimiento y fin de los Estados.-Ori
gen y consecuencia de estos fenómenos.-Consecuencias jurí
dicas de la formación, engrandecimiento y muerte de los 'Es
tados sobre la Deuda pública, los Tratados, las instituciones
-políticas, el dominio público, la. ejecución de los juicios, per--
seeución de delitos y nacionalidad de los habitantes.-
3. Examen del. derecho de soberanía e independencia de
los Estados en el orden internacional..-Del derecho de igual
dad de los Estados.-Sus limites.-Derecho de comerciar.-
Derecho al respeto mutuo.
4. Deberes y responsabilidad de los Estados en el orden
internacional.-De la intervención desde el doble punto de
vista jurídico e histórico.-Intervención especial de las po
tencias europeas en los asuntos de China, Turquía y Marrue
cos.-Derechos que a España están reconocidos.
5. Derecho de representación.-De los Jefes de los Estados.
Quiénes deben re,conocerse como tales en el orden internactio
nal.-Sus prerrogativas e inmunidad en el extranjero.
6. De las Agentes diplomáticos.-Cla.sifieación, misión, atri
buciones. inmunidades, honores y obligaciones de los Agentes
diplomáticos.-Cónsules.-Su coneepto.-Derechos y deberes.-
Jurisdicción que pueden ejercer.-Disposiciones españolas que
regulan el ejercicio de la junisdicción consular.
7. Examen de los medios pacíficos de resolver los conflictos
internacionales.-De algunos medios violentos distintos de la
guerra propiamente dicha.-Conveniencia de establecer el ar
bitraje obligatorio para dirimir los conflictos internacionales.
¿Resuelven esta cuestión las actuales Convenciones de los Es
tados?
8. Concepto de la guerra.-Sus cla.ses.-Práctic,as seguidas
en materia de ruptura de hostilidades.-Causas de la guerra.
Consideración especial. de la guerra, civil. - Declaración de
guerra.-Sus efectos.
9. Derechas y deberes de los beligerantes.-Medios
dos para hacer la guerra por mar.-Examen del corso.-Paí
ses en que subsiste.-Consideración especial de los Convenios
y estipulaciones acordados como consecuencia de las Conferen
cias de 1a Paz en esta materia.
•
lo
10. Concepto de la neutralidad. DereOios y deberes de losneutrales.-Del derecho de su intervención en las guerras civiles.-Bloqueo y sus condiciones:--De los modos de terminar
se el estado de guerra y consecuencias del restablecimientode la paz.
11. "Idea general de los Tratados de paz y amistad vigentes aelebrados por España con los principales Estados europeos
y americanos.
12. Tratados celebrados por España referentes al Imperiode Marruecos y principales disposiciones de los mismos.
13. Examen del acta general de la Conferencia de Berlín
y demás disposiciones internacionales relativas al desarrollo
del comercáo y de la civilización en ciertas regiones de Afri
Ca.-Convenios celebrados por España y otras potencias parala libre navegación del canal de Suez.
14. La Corte permanente de Justicia, internacional.-Su or
ganización, competencia y funcionamiento.-Idea general de
la Sociedad de Naciones.
•
15. Concepto del Derecho internacional privado.- ¿Puede
aceptarse que sea el conjunto de reglas aplicables a las rela
ciones jurídicas entre individuos pertenecientes a naciones di
versas?-¿Es sólo aplicable en casos de conflictos de legisla
ción?-Fuentes del Derecho internacional privado.-Bibliogra
fía del mismo, especialmente en España_
16. Histeria del Derecho internacional privado.-Tendencias
que en la actualidad le inspiran.-Necesidad de unificar el
Derecho internacional privado.-Obstáculos que se oponen a
esta unificación.-Tentativas hechas para conseguirla.-Exa
men crítico de las mismas.-E1 Instituto de Derecho interna
cional de Gante y su importancia para esta rama del De
recho.
17. Reglas distintas para determinar la nacionalidad de
origen. Conflictos que pueden susc,itarse con ocasión de ellas
y modo de resolverlos con arreglo a la legislación y Tratados
vigentes.-Consideración especial de la nacionalidad de los
hijo- legí irnos e ilegitimos y de la mujer casada.-De la na
turalización.-El principio contraatual en los cambios de na
cionalida,d.-Razones en que se apoya.-Criterio adoptado por
la legislación española. .
18. Modos de naturalización.-Legislación sobre concesión
de cartas de naturaleza.-¿Está vigente la ley 6.a, título XIV,
libro I, de la Novísima Recopilación?-Procedimiento que se
sigue en la actualidad para la concesión de tales gracias.-
Vecindad.-Su concepto como medio de naturalización.--Vi
gencia de la ley 3•a, título XI, libro VI, de la Novísima.-
Disposiciones que en su caso pudieran silstituírla y la com
plementan.-Naturalización de marroquíes.
19. Naturalización colectiva por anexión o conquista, de un
territorio.,-Sistemas diversos para determinar las personas
naturalizadas por anexión.-Opiniones de Weis. Laurent y
Folleville.-Derechos de opción.-Quiénes lo tienen.-Por qué
.ley debe apreciarse.-Criterio para resolver el conflicto.-Re
glas de orden público.- Pérdida de la nacionalidad.-Sus
causas.-Examen especial de la pena.-Ejercicio no autoriza
do de funciones públicas en el extranjero y servicio militar
no autorizado como medios de perder la nacionalidad.
20. Condición política de los extranjeros.-Derechos que la
Constitución les reconoce.-Limitaciones de estos derechcis.-
Asilo territorial.-Internación y expulsión de extranjeros.-
Pasaportes.-Matrícula.-Ejercicio de cyargos públicos por
parte de los extranjeros.-Validez de los estudios académicos
hechos por extranjeros o por españoles en país extranjero.-
Ejercicio de profesiones liberales.
21. Ley aplicable a la determinación de la paternidad le
gítima y naturaL-Legitimación y adopción.-Patria potestad.
Disposiciones por las cuales deben regirse.
22. Del dominio y de los modos de adquirirlo, singular
mente de la prescripción.-Régimen jurídico a que están su
jetos en el Derecho internacional privado.-Legislación apli
cable a los derechos reales, especáalmente el de hipoteca, en
sus distintas modalidades.
23. Cuestiones de Derecho mercantil internacional a que
puede dar lugar la constitución y la ejecución de una hipo
teca sobre naves.-Cuest iones sobre n au fragios .--Considera
ción mercantil internacional de la quiebra.
24. Disposiciones que regulan la competencia internacional
de los Tribunales en el orden civil y criminal.-Excepciones
especiales que pueden oponerse a los extranjeros en materia
civil.-Convenios sobre esta materia.-Idea de las disposicio
nes contenidas en los Tratados vigentes sobre ejecución de
sentencias extranjeras en Espata y de la legislación de los
países con los que España no ha contratado.
25. Concepto del Derecho internacional marítimo.-Su im
portancia y relaciones con el Derecho- internacional público y
privado. Ligera idea de su desarrollo histórico.
26: Dominio marítimo de 10S Estados.-Mar litoral o.jurisclicc,ional.-Principios fundamentales adoptados para .su determinación.-Legislación vigente en España y sus precedentes históricos.-Legislaci6n comparada.-La zona marítima de
los Estados beligerantes y neutrales durante la guerra mundial hasta el Tratado de Versalles de 1919.
27. Mares interiores y mares cerr:ados. -Radas, puertos,bahías, golfos, estrechos y canales.-Consideración e,special delcanal de Suez.-Canal interoceánico de Panamá.-Zonas fran
cas en los puertos según el Tratado de Versalles.
28. De los ríos en el orden internacional..-Su cla-sifica
ción.-Derechos de navegación por los• ríos.--Derechos de so
beranía, de los Estados ribereños.
29. La libertad de la alta mar.--BreVe exposición históri
ca y examen crítico del principio de la libertad de los ma
res.-Sus sonsecuencias.
30. Libertad de navegación.-Su- Cpncepto.-LibertacT de la
pesca.-Zona fiscal de pesca en los principales pa,íses de En
ropa.-La pesca en él ,mar del Norte.-Su reglamentación in
terna.cional.-Establecimiento y protección de cables telegrá
ficos submarinos.
31.De los buques.-Su concepto jurídico Internacional.-
Condición jurídica de los buques de guerra y merea,n las.-
Nacionalidad de los buques: sus elementos.-Pruebas de la na
cionalidad de los buques de guerra y mercantes.-Garantías
para su identificación.
•
32. Extraterritorialidad de los buques dé guerra.-Buques
de guerra y mercantes en alta mar.-Buques de guerra en
puertos, radas o aguas litorales de un Estado extranjero.-
Análoga situación de los buques mercantes: sus cpnsecuen
cias.-Privilegios especiales reconocidos en el orden interna
cional a cierta clase de buques.
33. Ceremonial marítimo.-Su cone,epto. y "evolución 'listó
rica.-Legislación española.-Insignias y distintivos españoles.
Honores al cañón y a la voz.-Legislación comparada.
34. Derecho de asilo.-Buques en que puede concederse y
personas a qué se extiende.-Facultades del comandante.-
La extradición en este caso.-Desertores.
35. Derecho de inspección en alta mar.-Por 'quién puede
ejercerse.-Reconocimiento de la nacionalidad de un buque.-
¿Existe el derecho de visita en tiempo de paz?--Represión de
la, piratería.-Buques en que se expenden bebidas alcohóli
cas: Convención de • La Haya de 1887. - Legislación norte
americana.
36. La guerra marítima.-Su trascendencia e importancia
en los conflictos internacionales.-Tentativas para su regla
mentación.-Conferencia de La Haya de 1907.-Declaración de
Londres de 1909.-Sus normas durante la guerra mundial.
37. Estado actual de la pretendida reglamentación de la
guerra mar•tima.-Consecuencias de la Conferenc,ia de Wásh
ington sobre la limitación dé armamentos.- Conferencia
panamericana.
38. Diferencias fundamentales entre la guerra terrestre y
la guerra marítima.-Medios admitidos y medios prohibidos
de atacar al enemigo.-Requisición de nacionalidad del. Esta
do enemigo.
39. Relaciones eiltre los beligerantes.-Sus órganos.--:-Qapi
tulac,ión, armisticio, suspensión de armas.-Ocupación de un
territorio •arítimo.-Las aguas neutrales.-Efectos de la de
claración de guerra.
40. Buques mercantes enemigos al principio de las hostili
dades.-Principios de la Convención de La llaya.-Normas
adoptadas por el Instituto de Derecho internadoli al.-Minas
submarinas automáticas de cpntacto.
.41._ El bombardeo en la guerra marítima.-Resoluciones del.
Instituto de Derecho internacional.-Convención de La Haya
sobre minas submarinas.-La neutralización de ciertas aguas.
Prisioneros en la guerra. marítima.
42. Enfermos, heridos, náufragos y muertcs.-Convención
de La Haya" 'sobre adaptación a la, guerra marítima de los
principios de la Convenc,ión de Ginebra.-Consideración espe
cial de los buques hospitales.
43. Doctrina sobre la propiedad privada en la guerra ma
rítima.-Ligera idea de su desarrollo histórico.-Opiniones sus
tentadas a este respecto por publicistas y jurisconsultos.
44. El derecho de captura: sus liMitaciones.-El aambio
de pabellón y el carácter enemigo de la nave y de la mercan
cía según la Declaración de Londres.-La destrucción de los
cables submarinos.
45. Declaración de París de 1856.-Su exposición y exa
men crítico.-Flotas voluntarias y cruceros • au x i ares .---
Trasformación de buques mercantes en buques de guerra: sus
condiciones y efectos.
46. El bloqueo.---Fundamento del de,reeho de bloqueo.----Con
.
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dioiones necesarias para que pueda reputarse existente.-Sus
precedentes históricos.
47. Limitaciones del bloqueo.- Su efectividad.-Bloqueo -fic
tiolo.-Violación del bloqueo.-Sus consecuencias respecto a la
nave, la carga y la tripulación.-Efectos del bloqueo respecto
a los neutrales.---E1 bloqueo y la Declaración de Londres
de 1909.
48. Concepto del contrabando de guerra.-Sús clases y con
diciones esenciales.-E1 derecho de aprehensión.-Contraban
do por analogía.-Detechos del beligerante en la zona de sus
operacioneys.-E1 contrabando de guerra y su reglamentación
por la Conferencia de Londres.
49. El derecilio de visita.-Condiciones y circunstancias pa
ra que pueda ejercerse.-Forma de efectuar la visita.-La de
tención, la visita y la pesquisa según el Instituto de Derecho
ternacional.
50. Sanción del. derecho de visita.-Sus límites.-Buques de
gller I.a, neutrales.-Resistencia a la visita.-E1 convoy.
51. Legitimidad d'e las presas.-Normas adoptadas por el
Instituto de Derecho Internacional...-¿Está admitido, el prin
cipio de que el pabellón cubra la ,mercancía?-Convención de
La Haya, sobre la materia.
52. Inviolabilidad' de la correspondencia postal.-Exención
de la captura -para Oertos buques.-Régimen de la tripula
ción de los buques capturados.-Buques de guerra: buques pú
blicos o privados; pasajeros; personal religioso y personal
médico.
53. Cómo se. verifica la. captura.------Sus formalidades.-Con
ducción de la presa a un puerto del captor o a un puerto
neutral.-Destrucción de la presa.-Uso de la presa; su pérdida
y rescate.-La presa y sus consecuencias.
54. Los Tribunales de-presas..-Modernas orientaciones res
pecto a su organización.-Actuación del Instituto de Derecho
internac,ional en este respecto.
55. La .Corte. Internacional de Presas.-Su creación por
la Segunda Conferencia de La Haya.-Protocolo adicional so
bre la materia.
56. Organización de los actuales Tribunales d'e presas.
Instrucción. del iprocledimiento.-Efectos jurídicos de la sen
tencia.-Reglamento internacional de presas adoptado por el
Instituto de Derecho Internacional.
57. Legislación vigente en Esparia en materia de presas
aríti mas.-Ju risdiceión competente..
58. Derecho aéreo.-Controversia acerca de su denomina
ción.-Precedentes históricos de su estudio.-Su importancia
en el orden internacional.
59. El d'ominio aéreo.-Extensión de la soberanía del Es
tado.-La navegación aérea ):r sn legislación.-Telegrafía sin
hilos.-Estaciones a flote y costeras.-Su reglamentación in
ternacjonal.
60. La guerra aérea.-Estado actual de su reglamenta
ción.-Principios y reglas generales aplicables.-Medidas pro
hibitivas.-E1 teatro de la guerra.
1!
ORGANIZACION DE LA ARMADA EN TODOS SUS RAMOS
Pm-1.1011as por que ha de regirse el segundo ejercicio.
1. Concepto, importancia y fines de la Marina de guerra.
2. Organización de los servicios de la Armada en relación
con el territorio.-Administración central.-Administración re
gional.-Administración local.-División del litoral marítimo
en departamentos, provincias y distritos -y enumeración de los
'organismos que corresponden a cada uno de los términos de di
cha división.
3. Administración central.-Ministerio de Marina.--Sus an
tecedentes históricos.-Facultades del Ministro de Marina.--
Facultades de los Inspectores generales de los Cuerpos, de los
de los Jefes de Sewión, de los Jefes de Negociado y Auxiliares
y de los Secretarios de las Secciones.
4. Organismos y Secciones del Ministerio.--Su enumeración
y expresión del cometido asignado a cada uno de ellos.-Men
ción especial de la Intendencia General y Asesoría General.
5. Organismos de carácter consultivo de la Administración
central de Marina.-E1 Consejo Supremo de Guerra y Marina
considerado en este aspecto.-Junta Superior de la Armada.-
Su organización y funcionamiento.-Juntas consultivas de las
Direcciones Generales de Navegación y de Pesca.-Junta de
Clasificación y Recompensas:-Su constitución- y funciona
miento.
6. Administración regional.-Capitanías Generales de los
Departamentos.-Sus antecedentes históricos y organización
actual.-Facultacles de los Capitanes Generales de los Departa
m.entos.
7. Estados Mayores de los Departamentos.-Auditorías.-
Ordenaciones de pagos.-Intervenciones.-Urganización en los
Departamentos de los servicios propios de cada uno de los
Cuerpos de la Armada.
8. Arsenales del Estado.-Su concepto.-Su organización
actual.-Facultades de los Comandantes Generales de los Ar
senales en relación a-cada una de las dos zonas en que actual
mente se hallan divididos aquellos establecimientos.--Comisio
nes inspectoras.-Su finalidad.
9. Bases navales.--Principales y secundarias.-Su organiza
ción y régimen a que están sometidas.
10. Escuadra de Instrucción.---Facultades del Comandante
General.-Ligera idea de la organización de la misma.
11. Comandancias de Marina y Ayudantías de distrito.-
Doble carácter de estos organismos.
12. Organización del personal de la Armada con arreglo a
las disposiciones vigentes.-Diversas clasificaciones y exposi
ción detallada de la más aceptable.---Enumeración de los Cuer
pos de la
•
Armada y de las agrupaciones de personal que no
forman Cuerpo.
13. Disposiciones de general aplicación al personal de la
Armada relativas a ingreso, ascensos y retiro.
14. Situaciones en que puede encontrarse el personal de la
Armada con relación al servicio de la misma.-Diyosiciones
vigentes sobre las situaciones de supernumerario. y reemplazo.
Idem sobre licencias temporales. .1
15. Reglamento de trasportes militares.-Su aplicacion al
personal de la Armada y disposiciones vigentes sobre el parti
cular.
16. Disposiciones generales relativas a la documentación del
personal de la Armada.-Hojas de servicio.-Hojas de hechos.
Libretas.-Hojas de castigo.-Finalidad de cada uno de los ex
presados documentos y formalidades exigidas en los mismos.
17. Legislación general sobre sueldos del personal de la
Arm,ada.-Las comisiones indemnizables del servicio según las
disposiciones que especialmente las regulan.
18. Recompensas en la Armada.-Idea de los Reglamentos
que determinan las que pueden concederse en tiempo de paz
y de guerra al personal de la Armada.-Consideración espe
cial de la Real y Militar Orden de San Fernando y de la de
San Hermenegiklo.
19. El Rey.-Sus facultades COMA Jefe Supremo de la Ar
mada.-Del Capitán General de la Armada.-Facultades es
peciales que le están conferidas.
20. Cuerpo general de la Armada.-Su carácter y misión.-
Categorías y equivalencias de los empleos con los del Ejército.
Escala de reserva auxiliar del Cuerpo general.
21. Cuerpos de Affillería e Ingenieros de la Armada.-Su
carácter.-Su objeto.-Categorías -de que constan, denomina
ción de sus empleos y equivalencia con los del Cuerpo general.
22. Cuerpo de Infantería de Marina.-Su misión.-Su orga
nización actuaL-Diversas escalas en que está distribuido el
personal de Jefes y Oficiales.-Forma en que actualmente se
ingresa en la Escala activa.
23. Cuerpo Administrativo de la Armada.-Su organiza
ción.-Sus categorías.-Denominación de los .empleos de este
Cuerpo y su asimilación.-Servicios que presta a bordo de los
buques de guerra y en tierra.
24. Cuerpo de Sanidad de la Armada.-Su organización.-
Sus categorías y asimilación de sus empleos en cada una de las
dos Secciones que lo integran.-Servicios que presta a bordo
y en tierra.-Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
25. Cuerpo Jurídico de la Armada.-Su Reglamento orgá
nico.-Categorías y asimilación de sus empleos.---Deberes y
atribuciones en cada una de sus categorías.
26. Cuerpo de Maquinistas de la Armada.-Secciones de que
consta.-Carácter de cada una de ellas.-Categorías, denomi
nación y asimilación de sus respectivos empleos.
27. Cuerpos y personal de la Armada cuya extinción acor
dó la ley de 12 de junio de 1909 y estado actual de los mismos.
28. Cuerpo de Contramaestres de la Atm.ada.---Su objeto.- -
Pl'incipales disposiciones de su Reglamento orgánico.
29. Cuerpo de Condestables de la Armada.--Su Reglamento
()1 gánico. -Principales disposiciones que contiene.
30. Cuerpo de Celadores de puerto. --Misión que les está
encomendada.---Principales disposiciones orgánicas.
31. Cuerpo de Torpédistas-electricistas.-Cuerpo de Vigías
de semáforos.-Organización y funciones de estos Cuerpos.
32. Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina.- Reglamen
tos orgánicos.-Principales disposiciones de los mismos.--
Cuerpo de Buzos.
33. Clases permanentes de la Armada.--Su enumeración.-
Principales disposiciones contenidas en el Reglamento de la
Maestranza militarizada.-Mención especial. de los Delineado
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res.---Auxiliares de almacén.-Operarios de máquinas.-,Portéros y Mozos.
34. Clases de marinería y tropa.-Clases y soldados de Infantería de Marina.-Clases de marinería.-Marineros especialistas.-Marineros fogoneros.-Marineros de priinera y desegunda clase.
35. Reclutamiento y reemplazo de la marinería de la Arrnada.-Ley vigente:-Disposiciones generales.-Fin de la ley.Reemplazo normal de la marinería: enganches y reenganches.Carácter del servicio en la
delos inscriptos en el alistamientorechos que se reservan alas que ingresan en el servicio.-Disposiciones del Reglamentosobre este particular.
36. Disposiciones legales relativas a la duración del servicio en la Armada.-Situaciones militares.-Pases a la segundasituación y a la reserva.-Excepción en caso de guerra.-Llamamientos ordinarios.-Movilización.-Instrucción militar ym.arinera.-Medidas especiales en casos de guerra y otros.-Individuos del Ejército que ingresan en la Armada.-Licencias para navegar o ausentarMatrtimonio de los marinerose inscriptos disponibles.-Ordenes sagradas y profesiones religiosas.
37. Disposiciones legales relativas al alistamiento y sorteo.Cómo se realiza.-Reclarnaciones.-Tribunal del Trozo.-Recurso de alzada.-Resolución definitiva en su caso.38. Disposiciones legales relativas a las exclusiones y excepeiopes del servicio.-Exclusiones totales.-Exclusiones deicontinVente anual.-Inscriptos que sufren condena.-Carácterde la excepción legal.-Excepciones del servicio.-Revisiones.Facultad del Gobierno en caso de guerra.- Quién se considerapobre a los efectos de la ley.39. Disposiciones legales relativas a la clasificación, revisión e ingreso en el servicio.-Acto de la clasificación y revisión.-Fallo de los. Tribunales de los Trozás.-Recursos contraellos.-Tribunal del Departamento.-Recursos contra sus resoluciones, según los casos.-Excepciones sobrevenidas.40. Disposiciones relativas al ingreso en el servicio.-Carfilia naval.-Caso del que tenga un hermano sirviendo en elEjército o en la Armada.-Prórrogas para incorporación afilas.
41. Disposiciones legales y reglamentarias sobre señalamiento) o dis'ribución del cupo.42. Disposiciones legales y reglamentarias sobre reducc-ióndel tiempo dé servicio en la Armada.---Sustitución y cambiode número.
43. Disposiciones legales contenidas en la ley de Reclutamiento y Reglamento para su ejecución.-Competencia.-Delitos con ocasión de la ley o para eludir su cumplimiento.Quiénes serán declarados prófugos.-Pérdida de la cartilla naval.-Anseneias sin licenc,ia.
44. Reserva naval.-Quiénes ingresan en ella.-objetola misma.-Su organización y funcionamienRem,rva debu cjues.-Cómo está constituída.--flDisposiciones especiales ytransitorias de la Ley y del Reglamento.45. 1 nga.nches y reenganches de la marinería. Princlipales disposic,iones del Reglamento vigente.46. Disposiciones referentes al servicio militar de los inscriptos de Marina españoles residentes en los países americanos de raza ibérica y en las islas Filipinas.47. Legislación relativa al reclutamiento y reemplazo delpersonal de tropa de Infantería de Marina.48. Escuelas de la Armada.-Sucinta idea de la organización y plan de estudios de la Esquela Naval Militar, .Academias de Artillería. de Infantería de Marina, de Ingenierosy Maquinistas y de la Escuela de Administración de la Armada.
49. Escuelas de Submarinistas, Aviación Naval, Hidrografía y Zoología y Pesca:-Enseñanza de tiro, torpedos y minas.Escuela de aprendices imarineros.-Disposic,iones relativas ala enseñanza de la lectura y escritura a la marinería.50. Escuelas oficiales de Náutica.-Breve exposición de lasdisposiciones relativas al funcionamiento de estos -Centros de
enseñanza y régimen de su Profesorado.
51. Buques de guerra.-Su clasificación.-Movilización ysituaciones en que pueden encontrarse.-Idea de la legislaqión vigente.-Dotaciones.
52. Industrias de mar.-Su clasificación y requisitos paraejercerlas.-Inscripción marítima.-Legislación orgánica de la
misma.
53. Navegación.--Concepto de la Marina mercante.-Sus
relaciones cpn la militar.-Capitanes.-Pilotos.-Maquinista.s.
Patrones.-Prácticos.
54. Pesca marítima.-fiegislación vígente.-Clases de pesca.-Juntas de Pesca.-Almadrabas y encaffizadas.
55. Tráfico de puertos. Requis,itos para ejerc,itarlo.-Disposiciones que lo regulan.
,56. Servicios especiales.-Resguardo marítimo.- -Su objeto yorganización. Compañía Arrendataria de Tabacos.-Sus atribuicioneá en materia de vigilancia y represión del contrabando.
57. Instituto y Observatorio Astronómico.-S u organización.-Servicio semafórico.-Su finalidad.
58. Penitenciaría. Naval de Cuatro Torres.-Idea generalde su Reglamento.
59. I nstituciiones benéficas de carácter docente.
60. Caja Central de Crédito Marítimo.-Su organización
y funcionamiento.
ORGANIZACION Y ATRIBUCIONESDE LOS TRIBUNALES
DE MARINA.
1. Qué se entiende por fuero.-Diversas acepciones de esta
palabra.-Su diferencia de la jurisdicción.-Sus clases.-Exa
men crítico.
2. Del fuero de Marina.-Su naturaleza y antecedentes his
tóricos.-Su estado actual.-Su justificación y límites.-Exa
men crítico.'
3. De la Jurisdicción de Marina.-Su ejercicio.-Responsa!
bilidad de los funcionarios que interpienen en él.-Excepcio
nes sobre la materia.-¿Subsisten en la actualidad?-Examen
crítico.
4. Competencia de la Jurisdicción de Marina. Sus clases.
Cómo se determina la criminal.
5. Competencia de la Jurisdicción de Marina en materia
criminal por razón de la persona responsable.
6. Competencia de la Jurisdicción de Marina por razón del
deLito.-Modificaciones introducidas en la materia por la ley
de 23 de marzo de 1906.-Idem por la de 18 de julio de 1922
y crítica de las mismas.--Competencia de la Jurisdicción de
Marina para conocer de las faltas y juicio que merezca la le
gislación vigente en esta materia.
7. Competencia de la Jurisdicción de Marina por razón del
lugar.
8. Competencia de la Jurisdicción de Marina en materia
civil.
9. Casos en que los marinos quedan sujetos a otras Juris
dicciones.-Su enumeración.-Modificaciones introducidas en es
ta materia por disposiciones legales dictadas con posterioridad
a la ley de Organización y. atribuciones de los Tribunales de
Marina.
10. Competencia de las diversas Jusisdicciones.-Tribunales
llamados a resolver las competencias.-Preceptos legales que
regulan la materia.
•11. Tribunales y Autoridades que ejercen la. Jurisdicción
de Marina.-Examen y crítica de loS artículos 25 y 26 de la
ley de Organización y atribuciones de los Tribunales de Ma
rina.
12. Exposición del artículo 27. de la ley de Organización y
atribuciones de los Tribunales de Marina y examen crítico de
dicho precepto.-Juriswudencia del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en esta materia.
13. Atribuciones judiciales de los Capitanes Generales de
Tos Departamentos, del Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte y de los Comandantes Generales de Escuadra.-Facul
tad de prevenir la formación de causas.-Quiénes la ejercen.
14. De los funcionarios del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Funciones propias de los Auditores.-Disposiciones de la ley y
complementarias.
15. Funciones propias de los Fiscales y de los Tenientes
Auditores.-DiT)osiciones de ley y complementarias.
16. Consejo de disciplina.-Su organización a bordo y en
tierra.-Su competencia.-Quiénes no están Vetos a su juris_
17. Consejo de guerra ordinario.--Su composición.-Dónde
puede reunirse.--Nombramiento de Vocal ponente para el mis
co.-Cuerpos a que deben pertenece'. el Presidente y los Vo
cales de los Consejos de guerra ordinarios.-Causas de que co
nocen.-Modo de suplir la falta de Vocales.
18. Consejo de guerra de Oficiales Generales.-Su composi
ción.---Categorías de su Presidente y Vocales, según los diferen,
tes casos que puedan ocurrir.-Su composición cuando alguno
de los procesadas pertenezca a Cuerpo patentado de la Arma
da.-:-Lugar donde debe celebrarse.
19. Disposiciones comunes a todos los Consejos de guerra.-
Nombramiento de suplentes.-Reunión en un punto distinto del
designado por la ley.-Modo de suplir la falta de Vocales.-
Modo de suplir la falta de Vocal ponentes
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20. Casos en que pueden celebrarse los Consejos de guerra
con menor número de Vocales o sin la asistencia del Vocal
ponente.—Composición del Consejo de guerra para fallar cau
sas por accidentes de mar u operaciones.marineras.--Oticiales
del Ejército juzgados -por la Armada.—Obligación de los Ofi
ciales que se hallen en servicio activo de coOtituír los Conse
jos de guerra.----Cuál de éstos conoce cuando en una misma cau
sa resulten complicados individuos de distinta categoría.
2L Facultades extraordinarias de los Comandantes de fuer
za armada para mandar formar juicio sumarísimo, celebrar
el Consejo de guerra y hacer ejecutar la sentencia.Composi
ción de este C~jo de guerra.—Caso de desobediencia a su
perior al frente del enemigo.
_22: Reglas que determinan la competencia de los Tribunales
de Marina.—Competencia. por razón del lugar donde se hubie
se cometido el delito y reglas aplicables en el caso de que aquél.
no conste.—Delitos cometidos en el mar.—Conexos e incidenta
les.-.--Causas en resultan complicados individuos de distintas
categoría y de las en que se trate de delitos cometidos en dis
tintos lugares.—Jurisprudencia del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en la materia.
23. Causas pendientes a. la disolución de una Escuadra, en
buque que se separe definitivamente de la misma y en un ba
tallón de Infantería de Marina que cambie de Departamento.
Delitos cometidos en el extranjero.—Prevención de los juicios
de testamentaría y abintestato.—Jurisprudencia del Consejo
Supremo de Guerra y Marina en la materia.
24. Del Juez instructor. Su nombramiento y dependencia.
Su categoría en causas del Consejo de guerra de
• Oficiales G-e
nerales, en las del Consejo- de guerra ordinario y en aquéllas
que se instruyen por accidentes de mar. u operaciones mari
neras.—De• otras reglas para su nombramiento, según los casos.
25. Del ministerio Fiscal Jurídico de la Armada.—Su. de
pendencia, - su organización y misión.—E1 Fiscal Jurídico ante
los Consejos de guerra.—Examen crítico.
26. Del Fiscal: militar.—Su nombramiento, dependencia y
funciones.---iParalelo entre éstas y las del Fiscal -Jurídico.—
Examen crítico.
27. Del Secretario de causas. Su misión, nombramiento y
categoría.—De los cargos de Juez instructor, Fiscal Militar y
Secretario de causan y provisión de los mismos.—Idea del Re
glamento vigente.
28. Del Secretario de Justicia.—Causas en que entiende.--
Sus obligaciones. Su categoría.
29, De la jurisdicción .disciplinaria. Su objeto, extensión
y límites.—Quiénes están sujetos a esta jurisdicción y quiénes
la ejercen.
30. Correcciones que pueden- imponerse en vía disciplinaria,
según los. casos, y recursos que se dan contra su imposición.
DERECHO PENAL DE MARINA
wIn.• •••
1.. Delitos y faltas.—Su definición y división.—Facultades
de los Tribunales de Marina para solicitar del Gobierno la
conmutación de una pena militar impuesta por otra -menos gra
ve.—Jurisprudencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina
en la m.ateria.—Delito consumado, frustración y tentativa.—
Conspiración y propdsición.—Quiénes se hallan comprendidos
en la, frase-genérica de marinos.—Aplicación del Código penal
de la Marina de guerra a los delincuentes no aforados.
2. Circunstancias que eximen de responsabilidad criminal.
Su enumeración y explicación.—Casos en que la exención de
responsabilidad criminal no comprende la de la civil.
a. Circunstancias atenuantes de la responsabilidad crimi
naL—Su enumeración.—Circunstancias agravantes.---Su enu
meración.
4. Circunstancias atenuantes o agravantes, según la natu
raleza del delito o falta.—Su enumeración.—Modo de apreciar
los- Tribunales de Marina las circunstancias modificativas de
la revonsabilidad, criminal.—Reglas para la aplicación de és-.
tas y para graduar la responsabilidad criminal.
5. Personas responsables criminalmente de los delitog o fal
tas.--¿Quiénes se consideran- autores; cómplices y encubridores?
¿Cuándo los encubridores están exentos de responsabilidad?--
Responsabilidad civil qtie nace de delito o, falta.—Alcance de
egta responsabilidad.—Responsabilidad solidaria y subsidiaria.
Modo de hacerla efectiva.—Responsabilidad de terceras perso
nas no sometidas al procedimiento criminal militar.
6. Penas en general.—Su, diferencia- de las correcciones.-- ,
Retroa,ctividad de la ley Penal.----Clasificación de las penas.-
Duración de las penas, según las diversas escalas' establecidas
en el -Código, Penal de la Marina de guerra.—Terminación de
las perpetuas.- -Cuándo empieza a contarse la duración de
las
penas.—Abono de la prisión preventiva sufrida por los reos.
Ley de 17 de enero de 1901 y Real orden
de Marina de 14
de marzo del mismo afío sobre dicho abono.
7. Efecto de las penas.—Efecto sespeciales que para los ma
rinos producen las penas del Código Penal común.--Efectos
de
la de muerte, presidio y prisión militar mayor, prisión mili
tar menor, arresto, arresto militar, pérdida de empleo, grado,
plaza o clase, separación del servicio, suspensión
de empleo o
gradó y privación de mando.—Efectos_ de las penas de servicio
disciplinario, recargo) en el servicio, privación de turnos
de
salida, degradación militar y pérdida o comiso de los instru
mentos y efectos del delito.—Efectos especiales que producen
para los marinos las penas del Código Penal
común expresa
das en el capítulo cuarto, título cuarto, libro primero, del Có
digo Penal de la Marina de Guerra.
8. Aplicación de las penas.—Enumeración de las persbnas
a quienes son aplicables las del Código Penal de la Marina
de guerra.—Reglas de aplicación de las penas.—Atribuciones
de los Tribunales de Marina para alterar las reglas de aplica
ción de las penas.—Sustitución de la multa.—Del que prestan
do servicio militar disciplinario comete delito castigado con
la misma pena.—Reglas para la aplicación de las d)enas a los
autores, cómplices y encubridores, según sea el .delito: con
sumado, frustrado o tentativa.
9. Pena que debe imponerse a los menores y sordomudos no
exentos de responsabilidad criminal.-1<eglas para determinar
los grados de la pena.---Imposición de las penas accesorias.—
De lo. cometen dos. o más delitos.—Hechos que constitu
yen más de un delito.—Delito distinto del que su autor se
ha
bía propuesto ejecutar. --Imposición de varias penas en una
misma sentencia.—Delitos cometidos a bordo de buques apre
sados, convoyados o fletados por el Gobierno.
10. Ejecución de las penas.—Ejecución de la pena de muer
te.—Ejecución dé las penas que consistan en privación de li
bertad.—Dónde deben cumplirse las penas militares de pri
vación de libertad.—Ejecución de la pena de degradación.
11. De la condena condicional en Marina.—Su alcance en
cuanto a los reos penado por esta jurisdiceión.—E aplicable
a las penas impuestas por delitos militares?—Aplicación en la
Jurisdicción de Marina de la ley. de Libertad condicional.
12. Extinción de la responsabilidad criminal.—Casos en que
tiene lugar y explicación de cada uno de ellos.
13. Delitos contra la seguridad del Estado.—Delitos de trai
ción, espionaje y contra el derecho de gentes.—Idea de estos
delitos y reglas para su castigo.
14. Delitos contra el orden público y seguridad de la Ar
mada.—Rebelión.—Su concepto.—Conspiración y preposición
para cometer este delito.—Reglas para su sanción.—Modo de
castigar los delitos comunes cometidos _en una rebelión o con
motivo de ella.—Delitos de sedición.—Concepto de los mismos
37 reglas para .su castigo.
15. Delitos contra los deberes del servicio militar.—Debili
dad en actos del servicio.—Idea de estos delitos y de las cir
cunstancias en que pueden ser cometidos.—Abandono de ser
vicio.—Idea de esta elMe de delitos, según los casos, ocasión y
circunstancias en que se ejecuten.
16. Negligencia e impericia en actos del servicio.—Concep
to de esta clase de delitos.—Casos en que se cometen y circuns
tancias que influyen en su mayor o menor gravedad.
17. Usurpación de atribuciones y abuso de autoridad.—Ca
sos en que se cometen.—Denegación de auxilio.—Idea de las
formas de cometerse este delito.
18. Deserción.—Casos en que se comete.—Circunstancias
agravantes de la deserción.—Primera y segunda deserción.—
Presentación voluntaria del desertor.--Complot, auxilio y en
cubrimiento de la deserción.—Exposición del artículo 229 del
Código Penal de la Marina de guerra.
19. De varios delitos que afectan a la disciplina.—Idea de
los delitos comprendidos bajo esta denominación.
20. Delitos- de insubordinación. insulto a superior y maltra
to de obra al mismo.—Diferentes casos que pueden ocurrir.
Insulto a superior de palabra. por escrito o en otra forma
equivalente.—Diferentes casos que pueden ocurrir.
21. Desobediencia.—Su concepto.—Diferentes casos de este
delito.—Insulto a centinela, salvaguardia o fuerza armada.—
su -diversidad de casos.--Definición de fuerza armada.---Homi
cidio y lesiones.—Sus características.
22. Malversación de caudales y efectos de cargo.
y otros engarios.—Explieación de estos delitos.
23, Delitos contra la propiedad.—Del robo.- Su definición.
Diferentes casos y' circunstancias que pueden concurrir en su




ciaA con el robo.—Estafa.—Daños.—Sus clases.
24. Delitos de falsedad.—FaLsificación de documentos militares.—Idea de estas delitos en sus distintas modalidades.—
Otros delitos de falsedad.
25. Faltas que deben ser juzgadas en Consejo de disciplina
y sus penas.—Faltas que deben ser castigadas gubernativamente y sus correcciones.—Cuáles son aquéllas y enumeración deestas últimas.—Quiénes pueden imponerla4s,
26. Cuándo el marino se entiende que está en campaña y alfrente del enemigo o de rebeldes o sediciosos.—Qué se entiende
por actos de servicio de armas.—Quiénes se reputan autoridades a los efectos de loo cielitos de desacato y en tiempo de guerra, o estando fuera del territorio nacional o de sus aguasjurisdiccionales.—Quiénes ejercen autoridad con relación a los
delitos de insulto a superior.—Determinación de los que tie
nen el carácter de agentes de la Autoridad de Marina.—Qué
se entiende por superior.—Cuándo un marino se halla a las ór
dened de otro.—Aplicación del Código a los Asprantes de la
Escuela Naval y a los Alumnos de las Academias del CuerpoAdministrativo e Infantería de Marina.
27. Ley Penal de la Marina mercante.—Disposiciones generales.—Delitas contra el derecho de gentes.
28. Delitos contra la disciplina.—Sedición.—Insulto a su
perior.—Desobediencia.—Abuso de autoridad.—Abandono de bu
que.—Abandono de servicio y deserción.
29. Delitos contra la propiedad y la policía de la navegaión .—A bordajes y naufragios.—Daños.—Polizonaje.—B atería
e infracciones de la legislación marítima.
30. De las faltas y sus correcciones.—Faltas contra la dis
ciplina.--Faltas contra la policía de la navegación e indus
trias marítimas.—Faltas contra la policía de los puertos.—Au
toridades competentes para corregir las faltas. Disposiciones
comunes a las faltas.
DERECHO PROCESAL DE MARINA
1. Concepto científico de la jurisdicción especial de la Ma
rina de guerra.—Sustantividad y fundamento de la misma.—
Ligera idea de su desarrollo histórico.
2. Conflictos jurisdiccionales y cuestiones de competencia.
Su concepto y diferencias fundamentales. Cuestiones de com
petencia: sus clases.—,Principios y normas para su plantea
miento, sustanciación y resolución.--Sustanciacióri de los con
flictos jurisdiccionales.—Actuación de jueces declarados incom
petentes.—Validez de ciertas actuaciones.
3. Recusaciones.—Su concepto e importancia en el orden
procesal.—Quiénes pueden recusar y ser recuSados.—Causas le
gítimas de recusación.—Apreciación de las incompatibilidades,
exenciones y excusas.—Procedimiento, cuando comprenda algu
na exención al Presidente y Consejeros del Supremo, a la Au
toridad jurisdiccional y a los Auditores.—Excepción en los ca
sos en que el Consejo Supremo de Guerra y Marina conozca
en única instancia.—Sustanciación de las recusaciones.—Cuán
do pueden proponerse.—Recusación de los que componen los
Consejos de guerra y de los peritos.—Modo de formularla.—
% tramitación.—Instrucción del expediente de recusación.—
Penas al recusante temerario.
4. Incompatibilidades, exenciones y excusas.—Quiénes no
pueden ser nombrados para formar parte de los Consejos de
guerra como Presidente o Vocales.—Quiénes no pueden ser nom.-
brados para los cargos de Juez instructor y Secretario.—Facul
tades de las Autoridades jurisdiccionales en esta materia.
5. Del Juez instructor.--Su dependencia de la Autoridad ju
risdiccional.—Forma de sus resoluciones.—Providencias y dili
gencias.—Del Secretario de causas.—Sus deberes.—Real orden
circular de 11 de abril de 1913.
6. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.—Modo de ha
cerlos.—Requisitos que ha de contener la papeleta de citación
y emplazamiento.—Cómo ha de hacerse en caso de ausencia y
en el de no tener domicilio conocido la perSona citada o ern
-plazada.—Multas que pueden imponerse y a quiénes con oca
sión de la práctica de estas dillgencias.—Suplicatorios, exhor
tos y mandamientos.—Explicación de cada uno de ellos.—Cuán
do deben usar las Autoridades de Marina la forma de oficio o
exposición.—Diligencias que han de practicarse en el extran
jero.—Cumplimiento de los exhortos por la Autoridad exhor
tada.
7. Del sumario.—Casos de deli tos flagrantes.—Incoación del
sumario.—A quiénes debe darse cuenta de su formación.—Pro
cedimiento contra Senadores y Diputados.—Piezas separadas.—
Secreto del sumario.—Duración del mismo.—Intervención en el
sumarlo del Fiscal y del Defensor.—Examen crítico de las re
formas introducidas en este período» del juicio por la vigente
ley de Enjuiciamiento militar de Marina.
8. Inspección ocular.—Modo de practicar efsta prueba.—Delitos que dejan 'huellas o vestigios y delitos que no los dejan.Cómo deben extenderse las diligencias haciendo constar esta
prueba.—Obligaciones del Instructor en los primeros momentos de cometido un delito.—Declaraciones que pueden completar la descripción de las personas y objetos del delito.—Con
servación de estos últimos. —Modo de proceder en los casos defalsificación, muerte sospechosa de criminalidad, envenena_
miento, lesiones, delitos contra la propiedad y daños.
9. .Providencia de procesa miento.—Su forma.—Recursos con
tra la misma.—Derechos del procesado.—Intervención del De
fensor.-1dentificación del delincuente.—Sus señas personales.Conducta.—Conservación de las ropas y señales que contribu
yan a su conocimiento.—Modo de acreditar la edad y antecedentetsi penales, pertenezca o no a la Marina o al Ejército el
procesado.—Modo de acreditar si obró con discernimiento y que
se halla en posesión de sus facultades mentales.—Caso de de
mencia.
lo. Declaraciones en general.—Modo de recibirlas.—Inter
vención del intérprete.—Decla•ante sordomudo.—Cómo han de
hacerse las preguntas.—Firma de las declaraciones.—Rúbrica
de los folios de las declaraciones.—Subsanación de los errores
en ellas cometidos y aclaración de sus conceptos.—Declaracio
nes de los testigos.—Quiénes están obligados a declarar.—Quié_
nes están exentos de hacerlo.—Quiénes están exceptuados de
concurrir al llamamiento del Instructor, pero no de declarar.
Cómo declaran estos últimos.—Lugar de la declaración.
11. Personas dispensadas de la obligación de declarar.—
Personas que no pueden ser obligadas a declarar.—Testigos
impedidos físicamente de acudir al llamamiento judicial.—
Responsabilidad de los testigos.—Testigos ausentes.—Juramen_
to o promesa de los testigos.—Redacción de las declaraciones.
Manera de no quebrantar el secreto del sumario.—Declaracio
nes de los procesados.—Modo de recibir la indagatoria.—Pla
zo para prestarla, si estuviera detenido el procesado.—Obliga_
ción de declarar el • procesado y derecho que a éste le asiste.—
Forma de recibir las declaraciones a los procesados.—Procesa
do menor de edad.—Careo de los terstigos y los procesados.—Mo
do de practicarlo.
12. Detención de las personas que aparezcan acusadas de
delito.—Quiénes pueden verificarla.—Libertad de los presuntos
reos.—Casos en que procede la prisión.—Casos en que depende
el acordar o no la prisión en determinadas circunstancias ycuáles son-éstas.—Casos en que no procede la prisión y medidas
que la sustituyen.—Provielencia de incomunicación y duración
de ésta.—Fundamento de la providencia en que se acuerde la
prisión del procesado.—Modo de llevarla a efecto.—Manda
miento de prisión.—Cuándo puede -ser puesto el procesado en
libertad.—Lugar en que deben sufrir los marinos la detención
o prisión.—Lugar en que debe permanecer el acusado que es
tuviere en libertad.—Disposiciones de Ja ley de 31 de julio
de 1910 sobre el particular.—Sueldos y socorros a los proce
sados.
13. Informe pericial.—Cuándo debe acot da rse.—Número de
peritos.—Nombramiento y forma de hacérselo saber.—Carác
ter obligatorio del cargo.—Quiénes no pueden serlo..--:Juramen
to o promesa.—Modo de dar su informe.—Extremos que debe
comprender.—Nombramiento de otro perito en caso de discor
dia.—Caso en que procede.—Honorarios de los peritos no afo
rados.—Modo de prestar informes periciales las Academias o
Corporaciones científicas.
14. Entrada y registro en lugar cerrado.—En los edificios
públicos.--Cuáles se reputan ad.—En los palacios de los Cuer
pos Colegisladores.—En las dependencia. de Guerra y Marina;
buques, templos y lugares religiosos.—En el domicilio de un
particular.—Qué es lo que se reputa dornicillo.—En el palacio
en que reside el Rey.-s-Carácter que da la ley a los cafés, ta
bernas, casas de comidas, posadas y demás establecimientos de
índole análoga.—Requisitos de la providencia en que se acuer
de la entrada y registro en un domicilio particular.—En los
edificios destinados a habitación u oficina de los representan
tes de naciones extranjeras.—En buques mercantes extranjeros
y én los de guerra.—En las habitaciones de los Cónsules.—Pre
cauciones que deben tomarse para la práctica de las diligen
cias que nos ocupan.—Modo de practiqarse el registro.—Sus
pensión del acto.—Diligencia haciendo constar la entrada en
edificio o lugar cerrado.—Registro de libros y papeles y de
tención y apertura de la correspondencia.—Cuándo se puede
ordenar el registro de libros y papeles.—Modo de practicar es
ta díligencia.---Sanción penal impuesta al que se niega a exhi
birlos.--Protocolos de los Notarios.—Libros de los Registrado
res.—Detención *y apertura de la correspondencia postal y te
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legráfica o de cualquier otra clase.-Modo y forma de practi
car estas diligencias.
15. Embargos y fianzas.-Cuándo .proceden el embargo de
bienes 'del procesado o la fianza.-Cómo se instruyen estas ac
tuaciones.-Embargo de bienes raíces.-Reglas para el embar
go de bienes no raíces.-Cómo se practica en ausencia del pro
cesado.-Embargo de' los sueldos.-Levantamiento del émbar
go.-Responsabilidad civil de terceras personas.
16. Conclusión del sumario.-Informe del Auditor: sólúcio
nes que puede proponer-SobreSeimiento..-Sus clases: total o
parcial; definitivo o provisionat-Sus efectos.-Cuándo proce
de uno y otro.-Corrección de faltas.-Archivo de las actua
ciones.-¿1Puede el defensor solicitar "el sobreseimiento?.-Fun
damento de la opinión que se sustente.
17. Plenario.-Carácter de este período procesal.--:Dictamen
del Fiscal..-Puntos que debe abarcar.-Nombramiento de de
fensor-Quiénes no pueden ser nombrados y quiénes pueden
excusarse de serlo.-Defensor de oficia-Aceptación del cargo.
Incompatibilida,d y excusas.-Su resolución.-T-Escritó de con
clusiones provisionales del defensor.---En qué condiciones se
da por terminado el procedimiento y se impone pena después
-de este trámite.-Crítica de esta innovación de la ley.-Prueba
en el Plenario.-Sus clases.-Declaración de su pertinencia.-
Tachas 'de los testigos. Su admisión.-Asistencia del. defensor,
Fiscal y el procesado a las diligencias de prueba.-Resolucio
ries que puede proponer el Auditor en su consulta después' de
practicada la prueba en el Plenaria-Medios de prueba que
.pueden. utilizarse ante los Consejos de guerra.
18. . Acusación fiscal y .defensa.-Pase de las actuaciones al
-.Fiscal y puntos que ha de contener el escrito de acusación.-
Entrega de la causa al defensor.-PlazO para el estudio de los
autos.-Quiénes pueden ser defensores.-Reglas para el noin
branúento• de defensor militar.-Carácter del cargo para los
militares.-Abogados.-Bequisitos que han de cumplir paraac
tuar.-Fscrito de defensa.-Su contenido.
-
19. Constitución de los Consejos de guerra.-Orden para su
celebración.-Designación de los que deben componerlo.-No
tificación del personal nombrado al procesado, asistido de su
defensor.-¿Debe notificarse a 'alguien más?-:-Citaciones que
deben hacerse y por quién.-Lugar dónde debe reunirse el Con
sejo de guerra y orden de colocación del Presidente, Vocal,
Vocal-ponente, Juez instructor, Secretario de justicia, en su ca
so, Fiscal y Defensores.-Necesidad de que los procesados estén
a disposición del Consejo.-Su asistencia al mismo.-Atribucio
nes del Presidente.-Duración de los Consejos de guerra.
.20. Vista 'ante el Consejo de guerra.-Su publicidad.-Casos
en que puede ser .a puerta cerrada.-Celebración de la vista.-
Práctica de la prueba ante el Consejo.-Acusación y defensa.-
Entrega de esta última.-Pregunta que debe hacerse al proce
sado y forma de hacerla.-Terminación de la vista.-Acta de
la celebración del Consejo.-Extremos que debe abarcar.-
Quién debe extenderla, dónde y quién debe.autorizarla.
21. Deliberación y sentencia del Consejo
•
de guerra.-Ca
rácter de esta parte del Consejo.-Función del Vocal-ponente.
Deliberación y votación.-Modo de obtener, caso necesario, ma
yoría legal.-Contenido del fallo.-Redacción de la sentencia.
Extremos que debe contener-Votos particulares.L-Cuándo es
firme la sentencia de los Consejos de guerra.-Su aprobación.
Quién ejerce de Juez instructor en las causas no militares y en
qué período del procedimiento:
•
22. . Ejecución de las sentencias.-Autoridad a quien corres
ponde.-Notificación de la sentencia.-Cuáles se trascriben al
Ministerio de Marina y Con qué objeta-Reglas para la ejecu
ción de la pena de muerte, degradación, penas comunes, rez
clusión militar, prisión militar .mayor y menor, arresto, servi
do disciplinario, recargo en el servicio y pérdida de empleo.
Exacción de la responsabilidad civil.
23. Procedimiento sumarísimo.----Cuándo procede. Cuándo
se considera flagrante un delito.-Tramitadón del juicio su
marísimo.--Reglas para el misma-Elevación a plenario de
este juiciO.-Términos para la. evacuación de la acusación y de
la defensa.-Prueba ante el Consejo.-Celebración de éste.-Es
pecialidad del. aeta.-Aprobación de la sentencia y ejecución
de la misma.
24. Procedimientos contra reos ausentes.-Cuáles son éstos.
Requisitoria: qué debe expresarse en ella.-Declaración de re
beldía.--17ramitación posterior de los autos.-Excepción en las
causas de contrabando.-Trocedituiento para la extradicción.-
Autoridades que pueden solicitarla, y quién la pide.-Cuándo
procede.-Autoridad o Tribunani competente para pedirla y
forma de hacerlo.
25. Recurso de revisión.-Casos en que procede.-Quién
puede promoverlo,-Sustanciación de este recurso.-Efectos del
fallo que se dicte para resolverlo. Tribunal. competente, según
los casos.
26. Consejos de disciplina.-Sus funciones y procedimiento.
Importancia de esta institución en el orden militar.-Examen
crítico.
27. Visitas de cárceles.-Su objeta-Autoridades que deben
practicarlas, en qué fechas v reglas para su celebración.-Vi
sitas extraordinarias.-Estadística criminal de Mari na.-For
ma de llevarla.-Hojas estadísticas.-Su reglamentación vigen
te en la Armada.
28. Del indulto.-Forma de solicitarlo y su tramitación.-
-
Propuesta de licenciamiento.-Su iniciativa y trámites.
29. Título adicional a la ley de Enjuiciamiento militar de
Marina.---De los abordajes.-De los naufragios.
30. De los salvamentos y hallazgos en el mar. --Disposición
transitoria del título adicional a la ley de Enjuiciamiento mi
litar de Marina.
JURISDICCION GUBERNATIVA Y ADMINISTRATIVA
EN LA ARMADA Y PROCEDIMIENTOS QUE SE APLI
CAN EN UNA Y OTRA
1. Jurisdicción gubernativa. Su fundamento y clases.-
Quiénes la ejercen en la Armada.
2. .11echos que se c,astigan en vía gubernativa y sus comx:-
dones. . .
3. De los expedientes gubernativos para separación del ser
\ icio que establece el art. 426 de la ley de Enjuiciamiento mi
litar de Marina.-Su examen crítico.'
4. Tribunales de honor-Su constitución y funOonamien
to.-Eficacia de sus fallos.-Examen crítico de esta institu
ción.
5. Expediente para la invalidación de notas desfavorables.
Análisis de los preceptos que respecto a los mismos cpntienen
la ley de Enjuiciamiento militar de Marina y disposiciones
posteriores.
6. Expedientes de abintestato.-Preceptos que los regulan
en la Armada.-Su examen crítico.
7. Expedientes de prófugo.-Quiénes lo son con arreglo a
la ley de Reclutamiento vigente en la Armada.-Principales
actuaciones que debe contener el expediente.
8. Expedientes por enajenación mental de los marinos.-
Su tramitación.-Disposiciones del vigente Reglamento en la
Armada regulando la materia
9. Expropiación forzosa por causa de utilidad pública en
Marina.-Sus precedentes.-Ley de 10 de diciembre de 1915.
10. Reglamento para la expropiación forzosa de 11 de mayo
de 1916.-Trámites del expediente hasta la resolución defini
tiva.
11. Accidentes del trabajo en la Armada.-Disposiciones del
Cl5digo del trabajo relativas a esta materia.
12. Ley de puertos.-Intervención que en la materia re
gulada por la misma tienen las Autoridades de Marina.-
Examen crítico.
13. La contratación de obras y servicios en la Armada.-
Su importancia.-Idea general de las disposiciones que la
regulan.
14. Ley sobre Administración y Contabilidad de la Ha
cienda públicia de 1.0 de julio de 1911.-Idea general de su
contenido.
15. *La contratación de servicios :y obras públicas según
las disposiciones de la ley de Hacienda pública de 1911.-Di
ferene,ias entre subasta y concurso.-Contratos que quedan ex
veptuados de una y otro.
16. La Ordenación y la Intervención de pagos según la
ley de Hacienda pública de 1911.-Diferencias esenciales en
tre ambos organismos.
17. Las responsabilidades de los funcionarios administra
tivos como garantía de los intereses pÚblicos.-Análisis de
las disposie,iones que respecto al particular contiene la legis
lación vigente.-Diferencias eáencialüs entre la responsabili
dad administrativa Y la criminal.
18. Contratacón de obras yservicios en la Armada.-Dili
gencias preparatorias de la celebración de los contratos.--
Anunc,ios.-Pliegos de condiciones.-Sus requisitos.-PreceptAs
aplicables, según, los casas, a tenor del 1Zeg1a.mento de 4 de
noviembre de 1904 y disposiciones que lo han modificado.
19. Pliego general de bases para los concursos en Marina.
Modelos de los pliegos.- Elementos que integran dichos
pliegos.
20. Contratación de obras y servicios en la Armada.-Su
bastas y cone,ursos.-Celebración del acto.-Juntas.-Su campo
sición.-Actas.-Sus requisitos.-Disposiciones vigentes respec
to al particular .
21. Contratación de obras y servicios en la Armada.-Ad
«lb
judica.ciones provisional y delinitiva.-A quién cprresponde,según los casos.-Formalización del contrata-Interpretación.Disposiciones aplicables.
22. Contratación de obras y servicios en la Armada.--
Cumplimiento de los cpntratos.-Rescisión de los mismos.-
Análisis sucinto de los preceptos contenidos en la Instruc
ción de 8 de julio de 1867 y disposiciones posteriores.
23. Expedientes de prórroga de los contratos.-Cuándo de
ben solicitaise con arreglo a lo dispuesto.-Tramitación de
lt,,‘s mismos.
24. Limitacjiones a la libertad de contratación del Estado
impuestas por la protección a la industria nacional.-Sucinto
examen de las leyes de 14 de febrero de 1907 y 22 de julio
de 1919.
25. • Ley de 30 de abril de 1924 sobre protecrión y fomento
de la industria nacional y Reglamento para su aplicación. -
Idea general dé sus disposiciones.
26. Adquisiciones por gestión directa.-Cuándo y cómo pro
.eedun.-Sucinto análisis de la legislación vigente en la ma
teria,
97. Idea general del procedimiento administrativa-Sus di
ferenefias del procedimiento judicial y del contencioso-admi
nist rativo.-Períodos, insta lie ias y i ecursos del procedimiento
administrativo.
28. Procedimiento administrativo para la tramitación_ de
expedientes en Marina.-Idea general de los preceptos aplica
bles y de las disposiciones que contienen.
29. Tramitac,ión de los expedientes de almadrabas con arre
glo al Reglamento vigente.
30. Idea general de los contratos celebrados con la Socie
dad Española de Construcción Naval como consecuencia de la
lev de 7 de enero de 1908 y disposiciones posteriores.
ORGANIZACION DEL EJERCITO. SUS TRIBUNALES Y JU
RISDICCION. LEYES PENALES Y PROC,EDIMIENTOS
1. Del Ejército.-Naturaleza y fines de esta institución.-
Leyes por las cuales se rige en España.-Efectivos generales y
constitución orgánica del Ejército.-Armas, Cuerpos e Insti
tutos.
2. Reclutamiento, reemplazo y movilización del Ejército.-
Zonas de reclutamiento y reserva.-Objetos de la movilización
total y parcial.-Partes que comprende toda movilización.-
Reglas principales que han de observarse en la movilización.
3. Jerarquía militan-Estado Mayor Central.-Categorías
que lo constituyen.-Sueldos, divisas, prerrogativas y situacio
nes de los Oficiales, Generales y asimilados.
4. Jefes y Oficiales del Ejército y asimilados.-Sus catego
rías y misión de cada una de ellas.-Sueldos, divisas, prerro-'
gativas y situaciones de aquéllos.--Ingreso en el Ejército en
clase de Oficial.-Condiciones necesarias para el ascenso y cau
sas que incapacitan para obtenerlo.-Oficialidad de comple
mento.
5. 'Clases e individuos de tropa.-Misión de unas y otros.-
Beneficios que actualmente disfrutan, con arreglo a lo difspues
to en la ley de 29 de junio de 1918y demás•dictadas con pos
terioridad.
6. Organización del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
Ingreso en el mismo.-Brigada obrera y topográfica del Cuer
po de Estado 'Mayon-Tropas de la Real Casa.-Organización
del Real Cuerpo de Alabarderos y de la Es'colta Real.
7. Organización del Arma de Infantería.-Idem del Arma
de Caballería.
8. Organización del Arma de Artillería.-Idem del Cuerpo
de Ingenieros.
9. Organización del Cuerpo de Inválidos.-Ingreso y ascen
sos en el mismo.-Organización de la Guardia civil y del Cuer
po de Carabineros.-Misión y modo de ingresar en estos
Cuerpos.
10. Organizaciónn del Cuerpo Jurídico Militan-10m del
Cuerpo Eclesiástico Castrense.
11. Organización de los Cuerpos de Sanidad, Intendencia e
In tervención.
12. Indicación de los Cuerpos auxiliares y político-milita
res no determinados en los temas anteriores y de los fines que
cada uno desempeña. Organización de las fuerzas auxiliares
del Ejército que prestan servicio en las provincias Vasconga
das y en Cataluña.-Denominación de los empleos de Oficiales
moros que sirven en los grupos de Fuerzas Regulares Indíge
nas, Policía Indígena y demás fuerzas de este carácter que
prestan servicio en la zona del Protectorado en Marruecos.
13. Del. Rey.-Sus facultades y atribuciones con relación al
Ejército.-Casa Militar de S. M.
14. Centros y organismos que constituyen la Administración
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Central del Ejército.-Organización del Ministerio de la Gue
rra.-Dependencias desque consta.
15. Instrucción militan-Centros de enseñanza dependien
tes del Ministerio de la Guerra y ligera idea de la ofiraniza
ción de cada uno de ellos.
16. Industria militan-Sus fines.-Enumeración Je los es
tablecimientos de industria militar, con expresión de los Cuer
por de que cada uno. depende.-Aeronáutica militan-Organi
zación de sus servicios.
17. División territorial de la Ponínsula, islas ad
yacentes y posesiones del Norte de Affielt.-Especificación de
los organismos que integran las Planas Mayores de las Capita
nías Generales de las regiones y de las funciones que, respectivamente, desempeñan.
18. Organización especial de las Capitanías Generales de
Baleares y Canarias y de las Comandancias Generales existen
tes en las posesiones del Norte de Africa.-Razones que justifi
ca,n dicha especialidad.
19. Código de Justicia militar. Sus antecedentes.-Idea ge
neral de su contenido.-Exposición de las principales reformas
que se han efectuado en este Código desde la fecha de su pro
1nulgación.
20. De la competencia de la Jurisdicción de Guerra en
materia criminal, civil y administrativa.
21. Casos en que los militares quedan sujetos a otras juris
dicciones.--De la preferencia entre las diversas jurisdicciones.
Cuestiones de competencia.
22. Autoridades y Tribunales que ejercen la jurisdicción de
Guerra.-Atribuciones judiciales de los Capitanes Generales
de región, Genevales en jefe de Ejército y Comandantes de
tropa con mando independiente, así como de los Gobernadores
de plazas sitiadas o bloqueadas y Comandantes de tropa o
puestos aislados de la respectiva autoridad judicial.
23. De los Auditores de Guerra y del Ministerio Fiscal Ju
rídico militar. Sus atribuciones y deberes.-Dependencia del
Ministerio Fiscal Jurídico militar.
24. Consejo de guerra ordinario de plaza y de Cuerpo.-
Constitución y funciones de uno y otro.
25. Consejo de guerra de Oficiales Generales.-Su organiza
ción y competencia.-Reglas generales para la celebración de
los Consejos de guerra.-De los Consejos de guerra en las pla
zas o fortalezas sitiadas o bloqueadas.
26. Constitución del Consejo Supremo de Guerra y Marina
en Pleno y reunido y asuntos de que, respectivamente, debe
conocen-Consejo reunido constituido en la Sala de Justicia.
ASuntos de su competencia.
27. Sala de Justicia.-Su composición.-Su competencia.-
Asuntos de que conoce en única instancia.-Sala de Gobierno.
Su constitución y negocios de que conoce.-De las resoluciones
del Consejo en materia de Justicia.
28. Del Presidente del Consejo.-Su categoría y atribucio
nes.-De los Consejeros.--Condiciones que deben reunir.-Del
Fiscal militar.-Del Fiscal togado.-Condiciones que deben re
unir y facultades que, respectivamente, les .corresponden.-
Asuntos en que forzosamente ha de. oírse_ a las dos Fiscalías.
29. De los Tenientes Fiscales militares y togados, primeros
y segundos.-Categorías y funciones de unos y otros.-Del. Se
cretario del Consejo.-Su categoría y funciones.-De los Secre
tarios relatores.-Su nombramiento y deberes que han de
cumplir.
30. Reglas que determinan la competencia de los Tribuna
les de guerra.-Del Juez instructor.-Su nombramiento.-
D-1 Fiscal militan-Sus atribuciones.-Disposiciones genera
les relativas al miS/110.-Del Secretario de causas.-Provisión
de estos cargos.-Reglas vigentes para conferir los cargos de
Jueces instructoi es y Secretarios permanentes de causas.-Del
defenson-Quiénes pueden serlo.-Reglas para su nombra
miento.
31. Incompatibilidades, exenciones y excusas.-Enumeración
de ellas.-Recusaciones.-Quiénes pueden ser recusados y quié
nes no.--Jurisdicción de guerra en las plazas de Africa.
32. Jurisdicción disciplinaria.-Su objeto. Quiénes están
sujetos a ella.-Quiénes la ejercen.-Correcciones que puedenimponerse, según sea el Tribunal o autoridad que las imponga
y la persona o funcionario corregido.--Rectursos que pueden
inte rpon erse.
3:3. De los cielitos y faltas militares.-Circunstancias exi
mentes, aten uan tes y agravan tes.-Casos en que los delitos co
metidos por militares serán juzgados con sujeción al Códigopenal ordinario.
34.
,
De las penas.- Su división en militares y comunes,principales y accpsorias.-Cuáles son unas y otras.-Su res
pectiva duración.-Abono de la prisión preventiva sufrida por
el reo.
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35. Penas que llevan consigo otras accesorias.—Efectos de
las penas.—Su explicación.
36. Efectos especiales que producen para los militares las
penas de la ley común no comprendidas en el Código de Jus
ticia militar.—Efectos especiales que producen las penas canónicas en los individuos del Cuerpo Eclesiástico del EjérAtto.
37. Aplicación de las penas.—Cuáles son aplicables a losOficiales- y cuáles a los individuos d'e las clases de tropa.—Penas alternativas.—Multas.—Delincuentes menores de diez y
ocho años.—Delincuentes de dos o más delitos o de un hecho
que los constituya.—Caso en que el hecho debe reputarse falta
grave.—Reglas para la aplicación de las penas especiales se
ñaladas en la ley militar.
38. Extinción de la responsabilidad penal.—buándo tiene
lugar.—Responsabilidad civil que nace del delito.—Su extin
ción.—Responsabilidad civil de terceras personas.
39. Delitos contra la seguridad de la patria.—Delitos de
traición.—Casos que comprenden.—Extinc,ión de la penalidad
seriala,cla a estos delitos.—Conspiración y proposición para.
cometerla.
40. Delitos de espionaje.—Delitos contra el derec,ho de gen
tes.—Devastación y saqueo.—Explicación de unos y otros.
41. Delitos contra la seguridad del Estado y del Ejército.
Rebelión militar: su definición.—Circunstancias que en aquélla
deben conc,urrir.—Quiénes quedan exentos de pena.—Induc
ción y auxilio para cometerla.—Conspiración y proposición.
Delitos comunes cometidos en la rebelión.
42. Sedición.—Cuándo se comete.—A quién se considera
promovedor de este delito.—Otros delitos de sedic,i6n.—Recla
maciones o ¡peticiones colectivas.—Seduoción de tropas.—Cons
piración y proposición.—Negligencia en contener la rebelión
y sedición.
43. Insulto a centinela, salvaguardia y fuerza armada..—
Insulto de obra y de palabra.—Del que pone mano a un arma
ofensiva con tendencia a ofender.—Qué se entiende por cen
tinela y fuerza armada en esta clase de delitos.—Injurias al
Ejército.
44. Delitos de insubordinación.—Del maltrato de obra y
de palabra a su perior.—De la tendencia a ofender de obra a
un superior.—Desobediencia.—Disposiciones comunes a los de
litos de insubordinación.
45. Abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.—
Delito de abandono de servicio.—Cuándo se considera come
tido y su castigo.—Cuándo se considera cpmo sedición.—Ne
gliigencia y denegación de auxilio.
46. Delitos contra los deberes del centinela.—Del que no
cumple la consigna o se deja indebidamente relevar.—Centine
••■•■■■•■•■••
la o escucha que se duerme.—Abandono de destino o residen
csia.—Qu.ién lo comete.
47. Delitos de deserción.—Deserción simple.—Cuándo se
comete.—Deserción al extranjero.—Deserción con circunstan
cias caliticativas.—Inducción, auxilio y encubrimiento para
la deserción.—Inutilización voluntaria para el servicio.—Ce
lebración de matrimonios ilegales.
48. Delitos contra el honor militar.—Cobardía ante el ene
migo.—Capitulación.—Evasión de prisioneros de guerra.—Ex
(-usa en el i !lettmoliin ien to del deber militan—Actos deshones
tos.—Otros delitos contra el honor militar.
49. Delitos contra los intereses del Ejército.—Fraudes.—
Reclamación de haberes y enajenación de prendas y efectos
militares. — Falsificación o adulteración de víveres para el
Ejército y falta de suministro cíe los mismos.—Reincidencia
en faltas graves.
50. Faltas y sus correcciones.—Qué son faltas graves.—
Cuáles son leves.—Reglas pana la aplic,ación de las correc
ciones con que se casigan unas y otras.—Extinción de la res
ponsabilidad penal por las faltas.
51. Primera deserción simple.—Casos en que se comete.—
Su castigo.—Abuso de autoridad.—Maltrato a un inferior.—
Exceso arbitrario de facultades.—Del que impide formular
qt,Mas reglamentarias.—Del uso de palabras indecorosas y del
que obliga al inferior a ejec,utar actos ajenos al servicio.
52. De otras faltas graves.—Su exposición y castigo.—Fal
tas leves.—Su enumeración.—De -la embriaguez y pernoctar
fuera del cuartel.—Disposiciones comunes a las faltas.
53. Procedimientos militares.—Disposiciones generales.—
Cuestiones de competetic,ia.—Recusaciones.
54. DebeI es y atilbuciones de los Jueces instructores. Fis
cales, Secretarios y defensores especificados en el título III,
tratado III, del Código de Justicia militar.
55. Procedimientos previos.---Del sumario. — Disposicbiones
generales que regulan su tramitación.
56. Del plenario.-- ,Ppeceptos que lo regulan y su crítica.
57. De los procedimientos sumarísimos contra reos ausen
tes y para la extradición.—Principales disposiciones que los
,regulan.—Del reuno de revisión.
58. De las visitas de cárceles.—De la estadística.—Instan
cias de indulto y propuestas de licenciamiento.
59. Procedimientos para las faltas.-1dem gubernativos.—
Tribunales .de honor.
611 Modificaciones introducidas por la ley de 23 de mar
zo de 1906 en las materias reguladas por el Código de Jus
ticia militar.
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